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Dos importantes notas oficiosas. 
a 
Prensa latina y de 
por Unamuno y Ortega Gasset. 
p Congreso *»e j a (Prensa ''atiüna. 
•MiÂ R'0' 1 3 — l a PreBidenicia 
& luí fácil it'ado la siguiente n o l u 
oficiosa: 
«In ic iado en la Prensa el asunto 
j^eHento a la p r ó x i m a renmión en 
M ^ i r i d deil Gonig.Tcr-io de l a Prensó , 
Minia, di Gobierno cree opoirtnnu 
¿eclmrar qule ail. aceptar l a indica-
ción, de que se coliebra.ra en la co --
te, e s tud ió eH' pro y el contra, aun 
dando oído, auiufae no yaJimento. 
» las opinionlea de que este Con-
gjieso pudiera representar caracte-
lyirjciate lantilh iripanoialmleirican istas, 
initorpnctación quie, ai ser e x á m i n a -
no enicon'liró fundiada. Y 'aiuij 
^n- lia h ipóiiieis; s die quie as í fuera, 
©ería precisaimeiniii,e buiena ocas ión 
•'iü. de que i.e ce-iébre el Congreso 
m M-adn:d„ para que se esclarezca 
I ¿oda clase do s u í p i c a c i a s . 
| Los sentMnlentni!? reoeJc»5os ais-
lan y picmlen posiciones, como pa-
prLa en esüe caso, si el in terú? del 
ionigT'úso dio hi Brenisa líatina se 
mrra.rta sin haber pasado por Ma-
drid, covi aj de una nac ón de bien 
(«ie'iln'iffa La-tinidad, dondie u n a i m -
pcirl.ant'o Prenfia mantiene con to-
• dos los pe r iód i cos de lengua espa-
|: fioiia, con lus do las nacionas l-ati-
[Uiias, un gran contaicto xnaitierial y 
eaplriituail. 
Sea cualquiona el juiicio y opin ión 
do cada. p3rindico o cada periodte-
ta, el Gofeierno esltá seguro de quie 
los conigresi.sta/s que con e¿te mo-
tiivo' vengan a Miadrid, lend'ráiii la 
m á s condiail aieogMa "y que en el 
Congreso i;!e t r a t a r á n con la mayor 
sill'tura e indqpanldienici'a Job temas 
.ípuie alieefan ai or igen y fundamen-
to de la r e u n i ó n . 
Un (foSleto que desprestigia 'a 
¡España . 
iEl GoibieirniO facillitó poco d e s p u é s 
«ata. o tra nota ofteíofta: 
icdja , pjneYj'aimejiltp,'. a; )iuinc i ad»a re.-
yista 'titullada <(Hojais Libresi), que 
ge puibfiioa en Fraimcia, r.cda:c-taidn. 
por ü n a m u n o y O-r'toga Gaisset, ha 
i Conse^guido entnar en E s p a ñ a sus 
primeros-ej:etnipila,res y . es de supo-
n e r qu:e se vendía eon; g r an profu-
sión en A m é r i c a . 
I .Se t ra ta de um íolLeito de un cen-
tenar de mixuiiacuJcB foMos, dedica-
dos, en lenguaje procaz, a comba-
t i r ait íictuall régimc-in y esp'écial-
jtnaente a l presidente y a l vicepresi-
dente del Gobierno. 
I Se t ra tan en al folleto mú' i t inlos 
asuntos de modo vago e impreciso, 
.auniquie c-iempne injurioso. Pero b,ay 
'a'ligumos que conviene oponer ana 
reot.iñoación c a t e g ó r i c a , que permi-
ta formar ju ic io det cul to a l a ver-
dad que sé r inde en todo el ?olleto. 
Tvl p r i m e r asunto de los que &•! 
ocupa es al d'e T á n g e r , que t i t u l a 
«Initermedio en laa negoc iac iones» . 
A jiuiieio del bien informando auto.r, 
-el general P r imo de Ra vera ordienó 
«1 genieraíl Sanijurjo que a iiajata-
ftHla iinvadj:iria l a zoma dnteirnEicior 
oal de Tántmer y que el general 
Sanjurjo vino a M a d r i d en av ión 
a coanpirobar al estado mental deil 
presidente, al! cuad no encon t ró n ¡ 
taiúti) toniío n i m á s loco que lo es-
taba en 13 de septiembre de lí)23, 
cuando ediabonó con él en el goilp.? 
., de Estado. Pero que acabaron r i -
ñiendo, por opanei'so Sanjurjo a es-
íe rasgo geniail de su jefe. 
. iDilsauirmendo íaniLásiticamünte so-
hrft .la fu tura Ai-'aimib'iaa, saca a co-
Jación, por los pelo», la traimsani-
*ión deil mianquesadto de Estalla del 
•iprimeTO a sai actual poseedor, s i l 
sobrino don Migue l , y &o dice que 
»as el ún ico caso que exisíe de ex-
•oopción en. l a t ranismis ión de t f tu-
Ic».-' con' motivo de herencia. 
'Con examiinar al testamento de 
don Femando P r imo do Rivara se 
ccimiprueba fáciílmsnte que al legar 
eT t¿tullo a su sobreño dispuso en 
•̂ 1 que fiuerain abonados los corres-
píwidien!!ic« dereicihos por los tés ta-
psi i taTics, los que se cobraron y 
Pquidaron punituailjnentc por l a Ha-
SfeartVA', isegíán car ta de pago de 
pe in l a yni'l y pico de poseía:-;, que 
p t á a d i spos i c ión de quien quiera 
Rrüa . 
Miil enterado el autor, confunde 
ifeío -con la conces ión de l a Gram-
il-i-.:! de E s p a ñ a al expresado t í tu-
'o, posteitior. a la muerte deil p r i -
pe* piisfodor, otorgada por el Roy 
y e a d e í o n a d a por las Cortes. 
Dedica un cap í t u lo a los stotO&S/CB 
di Vera, estudiánidculos f a n t á s t i c a -
fe^hte y vertiendo in ju r i as contra 
•̂1 geinlíTiail M a r t í n e z Anido, y otro 
¡ p e tiit.ufia (cLo|s negocios»,, em ell 
0ua.l l iabla de la fantór-ltjca Mpote-
c'1 do una- finica deil presiden'te, y 
P la cuail hace in tervenir a un ex 
Bwioejad madri ' l ieño, que no cita; de 
St '&cai jón '^grawosa^ §iii las for-
malidades de subasta, a los señorois 
Arnúis Gari , de las minas de To-
n-evieja, mediante 300.000 pesetas 
recibida»? por eil gcnarail P r imo do 
Rivera, y dal empleo, con sueldo 
de 25.000 posé ta s , a un h i jo del 
presidente, an la Coimipañía Tlafe? 
fóiiiica (esita hala ha conridp ya va-
ria-s veces), y , por fin, que para 
¿lograr una rasodubión cía este r é -
gimen bai?ita con poner billetes del 
Banco a d i spos ic ión úgH presiden-
te, que cuando no so los ofrecen 
Jos páde. 
Naoe Ja duda de si estos noño re s 
éacriiben para los caintpnieses o es-
criben, para los. ctpañoíilos; pero sien-
do miilla.i-eiS' los que acuden a los 
departamenltos ministeiliaiies, a d^s-
pacb^ar asunten, no debe ninpguno 
haber sido objeto de as'ie traito, por 
cuanto no ha formuilado denuncia 
ante los Tribunaleis, aun habiendo 
promuí ' lgado al Gobierno un. decre-
to- por el c u a l no se impono pona 
ad que intenilc realifka.r el cobecho, 
sino que aOcanza la iy; ;. j . - a ' . i l i dad 
excilus;vamente al funcionario, con 
Jo c u á l queda expedito- el camino 
para Ja denuncia, sin leaponsabili 
dad alguna pana los despojados, 
con mañas . , por cü r í g i m e n . 
Pe to astas cosas no- sé osciriben 
pa ra Esp'aaa, rj.¡|io para Amér ica , 
y hay aOM gran nmnero de eapa-
ñofles, y por eso- conviene que sp 
notifiquen a l a Prensa de E s p a ñ a , 
de l a .oúáfl b u e n a parte de la di : 
lAiiií'-rica Loma int'onmcs, y as í los 
¡hombres de a l lá Habrán a q u é ate-
liercse, y aipneoiando las cosas "con 
e s p í r i t u recto y ju ic io d a r o , fo j ) ir ; i 
u n a op in ión ^propia y fundada de 
quien eG y c6nio qiveda cada uno.» 
¿Qué ie vamo.s a hacer? 
Imponentes temporales. 
iSe han confirmado las not ic ias 
llegaríais hasta nosotros. El aleaid'tí 
d i jo ayer a los ¡¡c.niodis'íais, y tam-
bién , cla.ro eátá , al redactor de es-
te periódiieo quie hace i n f o r m a c i ó n 
ien' el Ayumlamicn ío , que h a b í a ro-
Eualto qu^nedariso contra E L PUE-
BfL© CANTABRO, por- estin:ar i n -
jiurioiaas para, áa persona augurar, 
de las frases coni ícnidas en c-1 a r -
tícuHo quie a! domingo publicamos, 
díadicado a con^cnitar el pr-o;./'enia 
de l a cancieilación; de la Deuda mu-
nic ipa l . 
Por 1c visto, al s e ñ o r ' Vegai Lá-
mera no le bawta l a esponi íánea . y 
sincera deid'jaraoión hacb.a< en nues-
t ro númiero de ayer de que su per-
sona y su v ida p r ivada ha q u o t v i . i 
siampre a salvo en muestros ci-cri-
tos, por l a sencilla raizón de que 
nos mlHiGicen al concepto de inta-
chabijsis, y quiere que l a ratifique-
mos ante un ji:%7. 
Perfaotamente. Am lo haremos, 
en seirvicio de La verdad. 
Como tanubión en ser-vicio de l a 
verdad y de los intEneses de SÁé-
tánidíar sagú sernos combatiendo al 
alcalde cuarildo, como en al casó 
importante del problama a que an-
i^:s rliudiin) f\2 obsarveme-s tan 
equivocado y tan desorientado. 
Nada m á s . fc 
c o s t u m b i r ® easta-
blecicJa pop e s t e 
p e r i ó d i c o , m a ñ a -
n a , dBa efl© V i e r -
n e s S a n t o , no s e 
p u b l i c a r á 
E n la Fábrica de Moneda. 
M A D R I D , 13.—El d í a 28 del ap-
tuaJ, a las once de lá m a ñ a n a , se 
ce l eb ra r á en l a Di recc ión (Jeneral 
ele la F á b r i c a de ívlonccla y Timbfe 
la subasta de" sicle barras de plata 
con alguna a leac ión de o re , peso 
bruto de 92 kilogranios, f ino de 83 
kilofiramos 7-19 gramos, 46 miJigra-
mos y ley entre 858 y 959 m i l é s imas , 
-nte, precedentes de antiguas refun-
diciones, existen en la T e s u r e r í a de 
la fábr ica . 
E l pl iego. de condiciones se halla 
de manifiesto en ]a expresada Direc-
ción, en donde se a d m i t i r á n ofertas 
hasta la una de la tarde del d ía an-
te i io r a ia subasta. 
Es im día cuyo cielo aparece en 
su mi t ad con raudales luminosas, y 
en su mi tad con sombr ío crepúscu-
lo. Es un día cuya luz es clara y al 
mismo tiempo t e ñ i d a con los mat i -
ces tristes de un sol que declina y 
muere- entre nubes cenioientas. To-
do es grande y sublime en ól y to-
do es melancól ico. Es el d ía de la 
E u c a r i s t í a divina y el d í a de] testa-
mento de J e s ú s ; el d ía que abre el 
horizonte de la vida para nosotros, 
y el d í a que abre el horizonte de 
la muerte para D i o s ; el d ía de una 
entrada de Cristo en este mundo y 
el d ía de una despedida. En t ra Cris-
to de nuevo en la t ierra con su na-
cimiento y prcEencia en la Eucaris-
t í a y va a salir do la t i e r ra con su 
pasicín en carne mor ta l . 
M á s aún es el d í a verdad de la 
E u c a r i s t í a santa, pé ro no como c i 
d ía del Corpus Chris t i . En aquel 
d ía se abren las sublimes cataratas 
de¡ esplendor y magnificencia y a 
torrentes se precipita la luz qnobván 
dose en cascadas de m i l canAiantes 
sobre la t ierra . En aquel d í a del 
CórpHS la divina Errcar is t ía se 
manifiesta al mundo cristiano en es-
bel ta custodia recamada de perlas, 
que a] ser heridas ñor los ardorosos 
rayos del sol l impio y esplendoroso 
d e s d e n tornasoles do luz con des-
lumbrantes espejos. Entonces, se 
pone al dtíscitbiertd t"l reinado, el 
t r iunfo , la s o b e r a n í a , la friona y la 
m a i ' S t a d de J e s ú s en la Host ia San-
ta. Es el día del paseo regio de Je-
sús sacramontadn por las calles al-
fombradas y engalanadas con arcos 
de t r iunfo, con vistosas colgaduras, 
recibiendo a su paso el hrmonaie de-
amor, áe ca r iño , de sumis ión , de fo-
líicidad y do vasa]]aje do un nueblo 
en masa qin» se le rimJe y adora y 
aclama ñor Rey de pueblos y cora-
zones. Todo os regociio y rnagnin-
cencia. El cÍ<?]q presta su sol esplen-
doroso, la 1 ierra sua flores y sus 
aromas, la Iglesia sus mejores galas 
y el pu.nhlo todo fiel sus ontusins-
p-ir.^ y hosanms. Fs!:o es ei día dpi 
Corr.us. -poro b -v Jnovrs Santo, nri-
mor d ía do h Eucar i s t ía , es la Hos-
tia S^^ln. f i ibior ta r-n nube áé Sojti 
b r í a tristeza, oscond.v'a a nuestras 
mirad;;" pri senal (lo 1v.Uk Nn hmb* 
bi f--!-'!;;! ••'m maitrífftca y b t i l l an t í ' 
ontre Jas homlvres.. gusta, tW estar 
oni-orrnd-i tn el Iab"rn;í ' ,i '1o dr! mo 
n r m ^ n l o , ;¡mi2en del rotor, de la 
muerte y í V | scr-"l- to. Y és que •%•< 
sm-risio. Dios y Hombre, el mismo 
one por voy. priinera «te púso to«tl 
E l con í'éa] y vcvdndf»rn pm-ren.-ia 
l^ain !qg blancos y tupidos vr-'os e"-
carístV-os. boy ^ s t á on vísof-'-.-ns do 
morii-. b(>y hd boclio su t!i«¡arn'"-lo 
dp ninor. bri-,- o?':v;í a e a T n í p ^ ^ 
bpeífi o] ,)•'-,.(., Cnlv'árin Rntre lluvia 
inervante ¿ílo ^olores y tn r i roMlo - - V 
w-vonna Ilcrará. rrnpapado en olios 
fea-feta la cima mhuia cargado con el 
suplicio para ser en ól sacrificado 
como inocente v íc t ima por los peca-
dos del mundo. Hoy, en la tarde del 
Jueves, se ha sentado a la mesa a 
comer la cena-legal con sus queri-
dos A p ó s t o l e s y un tr is te sombr ío 
de melancól ica tristeza y abatimbm-
miento se han difundido sin querer 
por sus facciones serenas, j A h ! Era 
la ú l t ima cena que t e n í a entre los 
morta les ; era la ú l t ima vez que iba 
a- ver a los suyos reunidos en torno 
do sí. J e s ú s les amaba con e n t r a ñ a s 
de madre y se iba a separar de ellos 
con muerte cruel y afrentosa, les 
iba a dejar huór fauos , sin padre, 
ovejas sin pastor. J e s ú s veía en-
frente de sí al Após to l t ra idor que 
h a b í a negociado sai muerte con d i -
nero, p r e s e n t í a su impenitencia y 
horrenda desgracia de eterna con-
denac ión . A un lado t e n í a al pr ínci-
pe de los Após to le s que le hab í a de 
negar tres veces aquella noche ; con-
templaba a sus discípullos nuyendo 
de lejos amedrentados y vacilantes 
en la fe, durante la borrascosa tor-
menta que iba a estallar; so le pre-
sentaban al vivo las escenas doloro-
s ís imas ele la P a s i ó n que e m p e z a r í a 
aquella noebe; se acordaba de Ja 
enorme ingra t i tud conque los hom-
bres redimidos h a b í a n de correspon-
der a e l l a ; acababa de aquilatar 
hasta sus ú l t imos quilates su éxced: 
vo amor a los hombres, de sublimar-
le al grado más eminente que pue-
de s o ñ a r humana fan ta s í a , de reali-
zar la prueba de amor más exquisi-
ta y refinada que darse puede ; ha 
bía en efecto obrado el prodigio de 
los prodigios, la cadena de tantos 
milagros a un tiempo, inst i tuyendo 
el adorable Sacramento de -su Cuer-
po y Sangre bajo las especies de 
pan y vino ; con él h a b í a resuelto el 
problema difícil de estar a la vez 
en los ( icios con su Padre y en la 
t i e r ra cort sus amigos los nombras, 
de serles alimento y manjai- do sus 
almas, para más í n t i m a m e n t e con-
vivár eoii ell 's, de renovar- p diario 
el sacrificio divino por la salud de 
los hombros. Pero pó r otro lado 
veía i q á é veía.? Él íiórizentic de los 
tk-mpuH futriros p r e ñ a d o do ingra-
t i t ud , de frialdad, de in 'üf- ' rcno 'a , 
de olvido, de pecados, do blasfemias 
y sacrilogios para con esta Eucaris-
t ía del amor. Ho a o u í por qué su 
alma a^í in j^ res iónada , así abatida 
con tantos y tan onconl rulos afoo-
tos e-omn nave j u g ú e t s do distnntáá 
nías en la iiM-nonsioad d o l ' O c é a n o , 
reflejara como resaltante H p^s.ir, 
la tristeza y abatimiento en su ros-
t ro divino casi siempre placido y 
sereno. Y ved ah í por qué la Host ia 
divi'ná i n és te d ía memofabJé de 
imorrsionns y recuerdos doja rover-
berar sobro su bbnu-iira ios reflejos 
do! dolor y la tristeza. 
Es a d e m á s la Eucan'sU'a sacrificio 
lensos danos materia-
y hay que registrar numerosas 
víctimas en distintos puntos. 
Temporal foirtísimo. 
M E L I L L A , 13.—En todo el día de 
ayer fué imposible comunicar con la 
Penínsulla, por haber a v e r í a s en el 
cable y en la caseta de amarre del 
mismo. 
E l temporal de Levante ha sido 
mucho m á s fuerte epie el del a ñ o 13, 
que era el m á s importante conocido. 
En los muelles se a p i ñ a un gen t ío 
enorme, presenciando la s i tuac ión 
apurada en que se encuentran los 
barcos. 
EP. ing lés «ColligndaJe» q u e d ó em-
barrancado, en s i tuac ión muy angus-
tiosa y a mercel de las olas. 
E l «Waldo», que t r a í a mater ia l pa-
ra la C o m p a ñ í a Catalana, rompió las 
amarras, siendo juguete de las olas, 
hasta que pudo refugirse en la pla-
ya de Los C á r a b o s , donde e s t á en 
s i tuac ión cr í t i ca . 
E'l vapor hospital «Cast i l la» tam-
bién rompió las amarras, p royec t án -
dose sobre el muelle y ha l l ándose en 
desesperada s i tuac ión . 
En Cala Charranee se han refugia-
do el «Paúllina», el «Cabaña l» , el «Vi-
cente la Roda» y otras embarcacio-
nes menores, h a b i é n d o s e l a s enviado 
auxilios por t ier ra . 
Las embarcaciones «Antonio» y 
«Francisca» se han hundido. 
Les barcos no cesan de tocar las 
sirenas. 
L a ciudad se encuentra en situa-
ción angustiosa, habiendo descarga-
do un vioilentísimo temporal . 
L a s i tuación del vapor ing lés «Co-" 
l l igndale» es cada vez peor. 
A bordo se encuentra el p rác t ico 
del puerto, dando la. coincidencia 
de que ol buque se haya hundido 
fronte a la casa de dicho p rác t i co , 
presenciando su fami l ia las indes-
cnol ib les escenas de la t r ipu lac ión . 
En la ciudad llovió anoche de t a l 
manera que las calles e s t á n conver-
tidas en un r ío. 
Todas las industrias suspendieron 
sus trabajos, c e r r á n d o s e los cafés y 
los teatros. 
L a tormenta, pavorosa, produce 
•cil terror en toda la ciudad. 
El viento de s t ruyó gran n ú m e r o 
de barracas, quedando a la intem-
per'ie las familias que las habitaban 
y algunas fueron recogidas por los 
vecinos. 
El parte oficial. 
M A D R I D , 13.—El general en jefe 
eomunica desde Kalla del Quemado, 
a las 21,10, que empieza a recibir 
noticias elel tremendo temporal des-
cargado sobre la zona de Marruecos, 
especialmente en la reg ión oriental . 
En Tarffuist y en toda la monta-
ñ a de Telaya reina un temporal du-
r ís imo de frío y la nieve sigue ca-
yendo sin i n t e r r u p c i ó n , habiendo cor-
tado por completo toda comunica-
ción con las columnas. 
Las p é r d i d a s sufridas por el per-
sonal y el ganado, Um grandes. Las 
bajas en este ú l t imo son numerosas 
y los d a ñ o s causados en el material 
de gran cons iderac ión , siendo arras-
trados por alíganos r íos , como el 
Ferrah, varios barracones. 
En Mel i l l a el temporal ha sido 
for t í s imo, h a b i é n d o s e perdido em-
barcaciones en la playa del H i p ó d r o -
mo y en la desembocadura de Río 
de Oro, con el barco hospital «Cas-
tilla» y tres vapores extranjeros de 
gran tonelaje, siendo difícil salvar-
la t r ipu lac ión . 
En la capital el fuerte ciclón ha 
defl H i jo de Dios, aunque no haya 
derramamiento de sangre, y este d ía 
fue el pr imer sacrificio incruento 
qué tuvo lugar en la nueva ley de 
gracia, en v í spe ras de realizarse el 
primero y único sacrificio cruento 
ers la misma v íc t ima inmolada, Jc-
sr.cr-'sto, H i jo de Dios. Y .como el 
Jueves Santo es el pr imer día del 
sacrificio Euca r í s t i co conmemorati-
vo dcll inminente sacrificio de la 
Cruz, esa divina v íc t ima eafondiida 
en la Host ia Santa quiere manifes-
tarse al mundo con m á s apariencia 
de verdad inmolada y sacrificada y 
sepultada en el sepulcro de la muer-
te. Por eso la Host ia Santa se cu-
bre- de duelo y se esconde como 
muerta a las miradas de los horn-
i ' e s en eso monumento preparado 
con reíVeioso dolor por nuestra ma-
dr'p la Iglesia.. 
Tengamos hoy un acto do adora-
vV-n y otro de comoafíía n a c í a esa 
d iv ina Host ia , dolor ida y fet?ste y 
encerrada con llaves de duelo e n - e l 
fcabernáculo del monumento de nues-
tros templos. 
Félix A R A M B U R U 
P r e s b í t e r o . 
Snnntnrin Nacional de Pedrosa, 
abr i l de i8274 
causado grandes destrozos, desplo-
m á n d o s e un b a r r a c ó n del cuartel de 
Art i l l e r í a , resufltando un soldado 
gravemente herido. 
E l vapor correo de M á l a g a se re-
fugió en Kala Charranee, desembar-
cando ©1 pasaje. 
En el mar el vapor «Cabaña l» 
chocó con el «Aler ta», de ;a compa-
ñ ía de mar, y ha ido a embarrancar 
a. la pllaya de Ten s a m á n , no s a b i é n -
dose si ha podido salvarse la t r i p u -
lación, porque no hay comunicac ión 
y no puede p r e s t á r s e l e s auxi l io po r 
t ierra , por impedir ol paso las fuer-
tes crecidas del tJuist y del Nekar. 
E n V i l l a Sanjurjo quedaron com-
pJetamente destruidos los desembar-
caderos de Ka la del Quemado y K a -
Ja Boni ta y todos los elementos de 
desembarco de la compañ ía de mar 
y fuerzas navales de ellos y de las 
barcas «K» y remolcadores, tres lan-
chas de motor, un aljibe y otras em-
barcaciones menores civiles y m i l i -
tares, pereciendo ahogados quince o 
veinte hombres, casi todas las fuer-
zas navales y varios paisanos y ha-
biendo no pocos heridos. 
T a m b i é n ha sufrido bastante el 
material de aviación. 
E l e sp í r i tu de la oficialidad es en 
todas partes excelente, pues ha so-
portado las penalidades y los traba-;,b 
jos con un ardor superior a todo en-
comio. 
Más noticias del temporal. 
Hasta la plaza de E s p a ñ a ha lle-
vado el mar restos del vapor ing lés 
«ColligndaJe», que ya e s t á completa-
mente hundido y del que no se divi-
sa m á s que da paite al ta . 
No se tienen noticias de la t r i p u -
lación, t e m i é n d o s e que toda se ha-
ya ahogado y entre ella ©1 práctieK» 
que »e hallaba a bordo y que fué a 
ver si pod ía pasar el barco. 
Un telegrama del Gobierno. 
M A D R I D , 13—El general P r imo 
de Rivera ha telegrafiado al gene ra í 
Sanjurjo lo siguiente: 
E l Gobierno se muestra doJorido 
por los d a ñ o s del temporal y satis-
fecho al mismo tiempo del e s p í r i t u 
de 3a oficialidad, que se conduce con 
tanto he ro í smo frente a los aconte-
cimientos. 
A c u d i r á en socorro de los coloni-
zadores que han sufrido d a ñ o s y es-
pero que el p a í s acuda al llamamien-
to que le haga para ello. 
E l CJobierno no debe ocultar a la 
opin ión , cuyas e n e r g í a s c ívicas le 
son conocidas, que ilos temporales de 
Afr ica resultan, por su magni tud y 
por la i n o p o r t u n í s i m a ocas ión de su 
desencadenamiento, una verdadera 
desgracia nacional, tanto por el nú-
mero de v íc t imas ya conocido como 
por la fatal p re sunc ión de que ha de 
haber bastantes m á s , ya que los ex-
t raordinarios fríos, las copiosas ne-
vadas v los desbordamientos de los 
r íos o interrupciones de los caminos 
h a b r á n ai Filado los núcleos de fuer-
zas y servicios y convoyes, cuya suer-
te es inquietante. 
Por otra parte, en el orden eco-
nómico las p é r d i d a s son de gran 
cons iderac ión . PUfS entre las embar-
caciones, material de guerra y cam-
namentos, vestuarios y ganado de-
ben ascender a algunos millones de 
pesetas. 
N n hemos olvidado tampoco las 
p é r d i d a s que h a b r á n sufrido Boa co-
merciantes, cantineros y contratis-
tas, que, guiados ciertamente por un 
rrovecbo personal, ñ e r o que como 
elementos indispensables para la ac-
ción colonizadora han llevado a Ma-
rruecos su act ividad e ilusiones. 
E l Gobierno a t e n d e r á con recursos 
propios del Estado los servicios que 
tengan c a r á c t e r o f ic ia l ; pero respec-
to a Jos d e m á s e s t i m u l a r á y solici-
t a r á la cooperac ión de las clases 
pudientes, a fin de al iviar las situa-
ciones, seguramente aflictivas, de 
ellos, s e ñ a l a n d o pensiones a las v i u -
das y h u é r f a n o s de las v í c t imas de 
estos temporales. 
En la adversidad no d e s e r t a r á ni 
m o m . - n l á n e a m e n t e ell Gobierno del 
cumplimiento de sus deberes, siquie-
ra para hacerse algo del elevado es-
pí r i tu que, según t e l eg ra f í a el gene-
ra,! Sanjurjo., comparten loa que en 
Marruecos sufren tan grandes pena-
lidades'. 
E n Cartagena. 
<:ARTAGFiNA, 13.—fie ha desen-
cadenadlo un fuer'fte tennporaJ, con 
vicnifo huracanado, que ha a r ran -
cado de cuajo g ran n ú m e r o de á r -
bcfó'S. 
bn al nvar el tempcxnal es tam-
bién v i c l en t í s imo . 
E l v i -n to ha producido d a ñ o s ei\ 
a'gunos lugares ge lia gq-blación» 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E l presidente da cuenta de l a 
lA.yfóx celebró ses ión eJta Carpoo-a-
c.iün. bajo la pTC&LdeaDcia de don 
^jlbeHo Lúpez Ai^ü'ollo, asistiendo 
les aefíoiies A g ü e r o Riagato, Caib're-
go Úmsst, Caipa Deuisto, iN'I¡rapi?¡x, 
Nieto CamipOiy y R-ódiemais Arce, to-
mfoMme la.? .ságuieniteis i-eíolucionies: 
,Se resitólveu cinco reclamanioiie.> 
con-tra e\ pi nciviai'inienito de apremio 
pui- al tnipue.sto do céduilas perso-
t t É S de e s t á eapitaü, denegando 
las giCJücíofficv'i formui'adas. 
Sabiendo (jií^daido des l é r to el con-
cu.rso para proveflr la pilaza de 
íi-vu-da.r.iU» de la sección do V í a s y 
Ulnas provinciales, se a n u n c i a r á 
c¡? nuevo entre ingenieros del Cuer-
pn de Gaanincv?. 
So anitor-izó a dan Francii-sco Gal-
n,aias p-ara conisiruir u.n depósi to 
ule agua en las pi'üX'i'inidades de la 
oarneXera. do Ojodo a üaana leño . 
F-uié d^sesUrnada la instancia del 
p.pt^ñlente dé La .lunta vecinal del 
pnobOo do Saro, en que solicitaba 
qipy el cpmi'no veainail de Saro a 
lik-j'aaia se te •diiena t a n sólo el a n -
cho de ouaitro rae-tros. 
S-e s e ñ a l a U d í a .13 do mayo p ró -
x imo para C iT^bü i r la subasta de 
jK-upios de la ca^rr^era piovíjuciai 
de ()rzal>es a V.a.lidean-oyo, y del ca-
mi-no venina! de Pozo loteo a Caci-
C&áO-i . 
Se p r o c e d e r á a la connlrucci íni 
é á \ caanino NO'cinal de! pueblo M 
Ilnjiaa'iza,, en ¡efl, Ayan'tamic-nio de 
Mi i iedo , í;?a.l¡'zá.iKlose las obras me-
Idiiianive ..sviibaata, que cportlMiaane-n-
le s e r á anuiiK-iada. 
Oueidó auito rizado el s eño r inge-
nñ'Rro para q.uo ]K>r adun in i s t r ac ión 
nen.'ii'CC variáis o b r a « en caminos vo-
r i ua^ 's . 
Onedan aprobadas l a s s iguJen l^ 
cnoniias: a.1 ta l lor mecá.niioo de Ra-
•jnón Feroz. reipa;racioiiies en l a s r a i -
xlerar. dte leu lava.d-er.)-s n iocánicos 
irlio ítí|i Béftaft ('ieíiaftií'aQiii^is b:^:iürteO'S; 
fantnra do paipei) ])a,i'a la impronta 
ptovincia .l; a i t . iüor do e b a n i s t e r í a 
<l" Jcsf'' i .a^tra, por varias pepa/ra-
c.ioniss en el inohiliaj ' io de] Gobier-
no c.iV?Ji, y ^tanci.afí. de deinoni-'s 
í p al M a n i c o m i o de Val ladoj id , n 
<•,! ni:'s do marzo úl t in io . 
: (Se,ná, deviiioMa la ña riza do los 
'aibas'.enedoi'-es- de ramo, ca rbón , v i -
no" y aceite, del livmioi'irio ant-orior. 
. Se au to r i zó a d o ñ a B?n'gna Ce-
ledonio IJladfais pai-a que pia'd.i 
a.sisítir a iflys c l ín icas de.l Hospital 
c m ab lé to do prcpinrirso para 10$ 
e x á m e n e s de profesora en partos. 
Sío" conx?iC:den sotconro- de l ac tan-
cia, para bijofi gean:Gl!:Os, a u n ve-
cino do Voiío y otro de Sotoa;. 
lih la Casa de O r i d a d ^erán asif 
Mútfí dos n i ñ o s . 
,So .da oniTJta de ls in-itaaieia que 
" • ^ g o l a ' r c f í n i i ^ : i m u ! a d a c1& R.". 
expeniendo sus plai-aes de va .riar "1 
ilionioiiiajo pioiyicctado al médico ci-
rujano doctor den Vicon'te Quint i-
n,a. p a r a qm-x on voz de una placa 
cunme.nu.iraiivn, so c<>u?ll'niiya un ar -
tíslico- moniu.mo^nto, en vista del fa-
voru ble resuilitado di? la fturcr-:i;oyn 
iniciada, -y pidiondo auitorización p i -
i a Lir'iijlaza r ducho nu.i.iaji.iñnto en 
.• ol- iru.ovn Ho^pjitái).; so aco rdó m a -
n.if ^t;¡r al referido grupo solicitan-
te, cerno inicia-dor de la idea ex-
.piTC-.sla, que l a Diiputaeión se aiioue 
a lo. r.s-uciXo antor'orn¡f?ni'.e, in i - i ' -
If^íflab en gus ofrocim ionios y. j:or 
t.:!.T¡i'o, que ;;o mainti-Mio on toda &y 
(inliiagrkla-ti l a r'es.'uü.ición adoptada 
y que opoi'Lumain^nto so les comiu-
m c ó . 
HCl r o ñ o r ]>r€:si'deiiio Jiianifiesta 
que on ! a roawiión Cvlobr ida ayer, 
Ja . Coai'ii-sl-ón -geistora on pota capi-
tal para la deTeiirii del í e i - rcear r i l 
.Santa.n(l!cis.\í:'-1.!'!: '1! i á n e o . so d ' ó cuen-
ta de babo presJenitado 'a dí jals ión 
•díil cargo -de prosideiüfe del Conse-
jo de Adim¡ni;>:itrac!ÓTi de dicho fe-
r iocarr i i l don Guillérano Solni.s, que 
ítamto i n t e r é s demósítró on e>e asun-
V i d a re l ig iosa . 
L o s c u l t o s d e S e m a n a 
to a favor de Santander, habiendo 
kg^dd 9asiti#íldo pea- ĉ l prcisTgioso 
ingeniero don R a m ó n Aguinaga, 
auitor d:?l piioiyecto, en quien íuinda-
'daini]:!iute se c o n í í a que defemiderá 
siempre la inít .angibilidad del t ra-
zado. 
Manifiefita t a m b i é n el s^ñor presi-
dente que las cien m i l pesetas de1 
idonatrvo de lia Sociediad «Sdlvay» 
las ha ingresado en cuenita corTien-
te, especial, y a flin de obtener' e.i 
imayur bcnetlc.'o se ¡nveiHirán en 
t í t u lo s de fe Deuda púb l ica . 
Pidicntío -la Bamdia \oe 
música . 
V sit.aux! aíyeiB a l alcalde el pro-* 
aklenlte y seereta.riio de l a Federa-
cióiu CáJiit.abra de Fútboil, quienes 
i.ls dieron cuerrta do los pormenores 
ile o!iganizíw;ión deil g r a n encueír-
tiro SrnizaHEiapiaña, p i d i é n d o l e a Ĵ i; 
viez |a aunlu.ri'zacióir. cone'Spondion-
t e paa-iL qi.Le amenice el acto Ja 
Baaida miun;i«i/pal. 
Eil señor- Vfigá Lairneja p r o m e t í á 
t r a s l a d a r cate r>uego ai! ponente de 
Peiocía. señor Sdl ís Caigiga'. 
Un (concurso. 
Hftrj a \ m doee de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar en el ea lón de la A l -
ca '.Un el c i i i i c u i á o p a r ó la adjuidi-
cacióri d:if s,umi'ri.¡:?iiro do m i u g u e -
ras con d''?stino a los bnmljerios da í 
M'unioipdo. 
Pros d . r á el acto el neñor Solís . 
¡fe 
Diatermia.—Cirugía general 
ápteialista en partos, enjermedadt» 
M la mujer y víae urinaria», 
üúmuíta de io a i y de 3 a 3, 
AmÓB de Eécalante, io.-Jelé(. 27-74 
ABILIO LOPEZ 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D B L A M U J E R 
Consulta de doce1, a dos. 
B B C E D O , 1. - T E L É F O N O 23-65 Á 
Cirugía general y ortopédica 
« A Y O S X 
OONBULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Herido por un tubo de bronce. 
A las diez de la m a ñ a n a se en-
contraba en el balcón de m domi-
d l i o , San Emeterio, , 3, tercero de-
recha, jugando con un tubo de. bron-
ce corno de sesenta c e n t í m e t r o s de 
í a r g o y de medio k i lo aproxima-do 
de peso el n iño Manuel Pó rez , de 
(iiez y sirte meses- de edad." 
E l tubo cayó a la calle en el mo-
mento en que pasaba por la acera 
Severiano 'Briagas, quien recibió un 
fuerte goilpe en la cabeza. 
En la Casa de Serano se le curó 
de una hienda contusa en la región 
occiipital. I 
Novísimo procedimiento para 
distraerse. 
Eri la Tejera se hallaban ayer ma-
ñ a n a los jóvenes Emi l io López , de 
diez y siete a ñ o s , y Eulogio Moran, 
de diez y seis. 
Los dos se pirsieron a enredar con 
una piedra de bastante t a m a ñ o , ter-
mimando ñor arrojarla por el terra-
p l én de la calle de Guevara, con 
grave riesgo,.de la v ida .de ur. t ran-
seún te , a quien se le ocur r ió pasar 
por-a1!! en momento tan inoportuno. 
Emil io y Eulogio han nido clenun-
cindr-; por n! guardia de servicio en 
aquella zona. 
Pe" insrltcs y amenazas. 
También ha sido denunciado r! 
carretero Venancio Pascua, de cua-
rc-nta y cinco años , pov insultar y 
amenazar al guardia de consumos 
( i era ido Euiz Capillas, de cincuenta 
v seis años . 
Se cae de la bicicleta. 
El jornale--) Ignacio Arce, de t re in-
ta y nueve años , vecino de P e ñ a -
castillo, taivo la desgracia de caerse 
a.vn' tarde de 'la bicicleta que mon-
taba, sufriendo xrna herida contusa 
con gran hematoma en la región 
frontal , otra en la nariz y dos en el 
labio siiDeriov. 
Accidente casual. 
En la imnr rn ta de don Francisco 
Matas, y por un accidente casual, 
se causó una fuerte con tus ión , con 
hematoma y probable fractura de 
••1os huesos iTi-f^iios de la muñeca de-
reiha. el ¡oven Antonio Muñoz To-
rces, de diez y siete, años . 
Accidente del trabajo. 
Fu el va onr «Cabo Razo* se pro-
dujo una herida contusa en el pie 
izquierdo el obrero Víc tor Lastre N i -
colás , de * ' 'p intn .y ocho años . 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento 
municipal fueron asist idos: 
Josú<! Teja Tvevi'lla. de treinta años , 
de herida contusa en e!l dedo pulgar 
de la mano derecha. 
V i l l o r í a Ca'T-ía Hoyos, de ochen-
ta años , do tres heridas contusas 
fm la "roi^n rK-r-ipital y erosiones en 
la mano derecha. 
CaTM^d Tí,r>r'ábal P e ñ a , nueve 
años , de herida por mordedura de 
perro en el muslo derecho. 
de en/ermedade* de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F l L i n C A S , oor el espe-
cialista 
Vega Trápaga 
an Méndez Hita, 7. {."-teléfono 3734. 
Teatro P e r e d a -:- Temporada cómico-dramática de Pascua de Resurrección. 
E l p r ó x i m o día 16, S A B A D O D E G L O R I 4 , D E B U T 
de la magn í f i ca coniipañía de comedias Sánchez-Aríño. 
A las siete de la tarde y a las diez y media de la no-
che, l a aplaudida comedia en tres actos de Luits Manzano, 
X > o £&. a . " T P x x f i t o s 
Soberbia i n t e r p r e t a c i ó n de la c o m p a ñ í a y genial crea-
c ión de Amalia Sánchez Ariflo. 
Se despachan abonos en Contaduría. 
En la parroquia de San 
Francisco. 
JUE"V"ES SANTO.—De seis y me-
dia a nueve de 'la m a ñ a n a se d i s t r i -
b u i r á la sagrada comunión , cada 
media h o r a ; a las nueve, misa so-
lemne y comunión general de los 
hermanos de Ja Venerable Orden 
Tercera de Peni tencia ; a las cinco 
v media de la tarde, proce&ión. 
V I E R N E S SANTO.—Los oficios l i -
Uirgicos a las ocho de la m a ñ a n a ; 
a las cuatro y media de la tarde, 
se rmón de ¡a Soledad, que predica-
r á el doctor don Enrique de Cabo ; 
a las cinco y media, proces ión ; a las 
pobo de la noche, «Vía Cracis» so-
¡Lemne. 
S A B A D O SANTO.—Los oficios i i -
túrg'k'Os a las ocho de la m a ñ a n a . 
Los hermanos de la Venerable Or-
den Tercera a s i s t i r á n a todos estos 
cultos con el escapulario propio de 
la Orden. Se ruega a todos los ca-
.tólicos formen en las procesiones 
':Se les far-üitarán ve/las, a los que 
prefieran l levarla, en la sae r i s t í a de 
'la parroqiuia. 
Padres Redentoristas. 
J U E V E S SANTO.—A las siete, 
corrumión general de los Jueves euca-
rísf'ii-os: a las nueve, misa solemne 
¡con, la segunda coinunión genera'. 
T>or la lanlc . a 'as siete, solemne 
Hprá ' Santa, predicando el r e v i e n -
dn Padre Amurr io . 
V I E R N E S SANTO.—Por la m a ñ a -
na, a las nueve, oficios del día . Por 
la tarde, a las tres, «Vía Crucis» y 
se rmón de P a s i ó n , por el reverendo 
Padre Amurr io . 
S A B A D O SANTO.—Por la m a ñ a -
na, a las seis y media, oficios pro-
pios del d ía . Por la tarde, a las sie-
te, Sabatina, como de costumbre. 
En los Carmelitas. 
Oficios de Semana Santa.—El jue-
ves, a las nueve y media, mi§a so-
lemne y proces ión al Monumento. 
El Viernes, a Has nueve, misa y 
oficios propios del d ía . Por la tar-
de, a las siete, rosario, se rmón de 
la Soledad y «Vía-Crucis». 
E l s á b a d o , a las siete y media, ofi-
cios y misa solemne, d á n d o s e en ella 
la comunión a los fieles. 
Por la tard?. a las siete, rosario 
;y sadve solemne eantada. 
Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados. 
JUEVES.—Los oficios a ]as nueve. 
VIERNES.—Los oficios a las diez. 
A las cuatro de la tarde so'lemne 
«Vía-Crucis». 
SABADO.—Los oficios a 1as ocho. 
[A las nueve y cuarto se adrninistra-
;rá la 8ní?rad;i Cfiniuuión. 
Hrt-m.anitas Trinitarias. 
Jueves, Viernes y S á b a d o se eele-
bfarári los Santos oficios a las ocho 
¡y media. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s problemas que preocupan 
a los ingenieros navales . 
T A L L E G A R O N L O B P R E C I O L O S Y E L E -
G A N T E S M O D E L O S D E vSOMHREROB P A R A 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Luis Sánchez 
A m ó s de Escalante , 8 . ~ T e I é f . 23 27. 
nos. 
Torcera re lac ión de n.uevos ,suv 
céiiptóres para el sn^tenimiento del 
ReaJ Cuerpo de l í ombe ros Volunta-
. Repi ' eseu tac ión del Tii 'o Nacional 
ue Espní ia en Sanlander. señores 
beredei-os de don J o s é Cruz, doña 
.Editvitiis Agudo, don Gregorio Ruiz, 
dojSá Leocadia P ó r c z (viuda de Uz-
cudun). señores Digón y Hermano, 
don Ildefonso R á m o s , don Juan Ma-
nuel Agui r re . don Eduardo P é r e z de 
la Riva. drm J o s é Hiera Serrone y 
d o ñ a Angela Hoyos. 
Escuela de Comer-
c i o . 
os de Comercio efue ha-
yan cursado sus esludios por ense-
| ñ a n z a no oficial p o d r á n matricular-
se en este Establecimiento durante 
itodo el mes de abr i l para sufrir 
e x á m e n e s ^n la ' i n v o c a i o r i á del p ró-
ximo mes de Junio.; 
Durante ei indino mes de abr i l se 
a d m i t i r á , t a m b i é n en dicha Escue-
la, a las horas de oficina, las solici-
tudes para Jos p r ó x i m o s e x á m e n e s 
de ingreso. 
Noticias y comentarios. 
Conferencia Interésame. 
Sobre estte tema l i a ' dad ó una 
conferencia en fa Eap^ár-clén dkil 
Aiü'.igno Mn-drid, don Lorenzo 0rr 
tiz Cañavaite , que dGuiu>sii:ró ej íibo-
]er);go neUiimenre e s p a ñ o l d? las fies, 
tas í au r ina . s con el t ívti inionio' do 
d í ñ (iO("i:,-r ju't.'S, Uliio p j^h i s tó r j co ; 
•la pkvf'Ui'a dsscuibierta on ej Nava-
zo fA-ihamwM'n). y otro del ' t iempo 
d^ los ibSTCiSi, I-a piodra labiada d¿ 
Cmii ia , adU'Ci'endo uiro,s mucb:!-
exiisteirtes on la peíiínéalta. Ss ohi-
pó a con t inüac ió i r de ia.s • lastrac-io-
jnes tau.riua,s dis-l l ibro de las Can-
tíig'S^, d.-?l alfango i roi 'uno. de] Mo-
narrer io de r<V.üS, de la esc¿r!;?ra dá 
l a Üncvorsádad de Sa.lajna3ica y de 
f : i íuinél.} L.ra'jadc's die o d f i n i ger-
'niHiiico de la mi^m.-j, ópi ca en n-ué 
la f'íiiM:a;-í:i d-ó los autores eaeaba 
suertes d,¡ver.-;n-s do lia Icdia do to-
nos, señailajido como eil riiás cur 'o-
r-o e! de una onr r ' t í a cin A v i l a , a l r i -
imída a J. C. V>rnb:':yen. que fué 
dhjo'to db uira nviy.i.r;asa dCiácl"!:.)'*-
ción de'! sisñQr Menéndez Pk la l , que 
eí ci -n.foíLeiani 'e loy-0. 
0. ü r i é r i l i i - a Madrid., y défpdKíl 
de rjcfifrcar ol ram hucí? de \|n.ra:'.i:i 
y la inllervpnción dol Cid, d'íjó qué 
('a (')r-in.i',ffa (•••j'i.'oíi . ivyia de que 
lu'iv rxaneido se ce'irbró en 15ii^, ' i i 
Imm.r do Foiúpe el Henmoiso, y euu-
n>oró .'.a-s váif. »•• pilara r> de toros qu? 
buho on M a d i ' d . citando entre ellas 
ía c-ani?i4;r-uwi,a j)o.r I'VJipi? IV en eJ 
Hv.r.'ü Hoti.ro: '-a de mado.ri,, nia.ü-
ídáda 6c>nírii!ii)ti ,poT f'i 'l/ipo V, ' n 
IT.'i'i, y. por líoMmo, Ja Daimaida Pía-
Bá; Vieja, cf^i'icada por Kt ' ipe V i , 
ciuiC1 ti i'iiv-.i aii) Ki'iía cicfiií i veiniti-
isieli? a ñ o s , y en 1.a- %ju.f &5 i i idiarou 
$$iM. ooi.i:i-flar-i, d;ú>n:c'oco inuoi- l" Q 
23.300 to-ros. ICn ff3i5á épo- a n iu rie-
ron en ki arena cinco toTí ros , en-
tre ellos Ptipe-lillo (1801) y P ipo-
te (1862). 
HaiWauiido ri-ciD a.nío p/:V •'•.»•'» h en 
e l toreo co-nside'r'ó a ("ioya y a l .n-
•cas coinro sii.s dos prinic.i.paíli? In-
térprelt.es. pa.r.a veni r a los i lempos 
oiio|d.e.nnfíi% en Loes quo i".o.ñ.a»ló í a s 
tendencias i.in,p.rc-s i «unidlas do la es-
cu l tu ra 'taurúin-a de Ben l lñ i jo y do 
da piiiiliura de Roberto Doniiiii^o. 
TeiTOinó hacieíwio ro-.'alia.r el i n -
flujo del torco en • bis a r t t i ; p lás -
ticas n-aióionafllas. 
Ecos de sociedad. 
Real Sociedad de Lawn Tennis 
I'.] pi-óximo s á b a d o , dia de fiesta, 
se verificará en esta Real Sociedad 
un almuer zo a Ja una y media, para 
los socios y personas presentadas 
por los mismos. La inscr ipción se 
h a r á en los Campos de la Magdale-
na. 
E] mismo día . de cuatro a cinco 
de la tarde, t e n d r á lugar la inscrip-
ción de un Concurso de entrena-
miento, con ilas siguientes pruebas: 
Dobíp de Caballeros Handicap. 
Parejas mixtas Handicap. 
Campeonato indiv idual . 
E l domingo después del part ido 
de foot hal l , t e n d r á lugar un te bai-
le al que pod rán asistir t a m b i é n las 
personas presentadas por los socaos. 
Concierto sacro-clásico. 
A las seis y media de la tai-de de 
hoy, y s i g u í ciad o inua s i m p á t i c a 
norma establecida, con sus concier-
tos {PR&cedientes, h a b r á em el SaJon 
de m ú s i c a del fleaO Club de 'Rega-
táis uno .sacirbHC-b'iSiiiCO, dedicado a 
fes socios y sns fami i ias poa- un.a 
orquipsla fcirii'itada por ¡'i . t Gainriei 
P. Imaz, pianista; dao Ai i i tm 'o ( i i l , 
violín solista; efe ¡n ICmilki Lacarra , 
vidlíñ poánio.i o; don •Pablo ( i i l y don 
Lu i s G. Re.dC'nidb. víolin'üs se-gundos; 
don Julio Soto y don Rafael Tuñórr , 
violas; dom Luils d 'Hers y d tn Máxi-
mo F e r n á n d e z , vioJcncbp'os, y don 
MarniUiel Sancíos. . cwf'ratóJ'J-
En el prog-riania ügiira.M o liras de 
vSohubí'rt, Biacli, Ravhra, Bee'.lróven, 
Hacmlel , Caló, C. Cní, rIVb,a,ikows-
ky o ha.now. 
Es.te coiucíerto sai i"-cil;i#iro ba do 
létafp fpgunain;/?.'.rte conc.uinriidfeimo. 
a 
La.- supres ión del balance en las 
embarcaciones ha sido en todo t iem-
po uno^ de los problemas que m á s 
han preocupado a los ingenieros 
navales. 
Como se sabe, el balanceo de los 
barcos e s t á ocasionado por el movi-
miento del agua en torno de estos 
y promovido por el misano avance 
de la embarcac ión . Esta, al fin y al 
cabo, no es más que un cuerpo flo-
tante, que por tanto desplaza una 
cantidad de agua igual en peso a sir 
propio peso. Por tanto, al avanzar 
el barco en el agua, separa hacia 
los lados un respetable volumen de 
agua, ejerciendo por lo mismo su 
proa un esfuerzo contra la pres ión 
del elemento que divide. A d e m á s 
una vez que el barco ha pasado 
por un punto, queda sometido a la 
fuerza de succión resultante de la 
vuelta de la masa l íqu ida a! lugar 
que antes ocupaba. 
Como estas dos fuerzas opuestas 
a la marcha del barco ejercen un 
movimiento en el mismo, denomina-
do de.l balanceo, se ha tratado de 
acabar con és te suprimiendo aque-
llas lo que se consigue por medio 
de un barco tubular. 
Supongamos una embarcac ión ci-
lindrica tubular, pero con una dife-
rencia notable de d i á m e t r o -en el 
hueco anterior entre los extremos y 
el centro del mismo. En este ú l t imo 
lugar va colocado un aparato pro-
pulsor que pondr í a en movimiento 
la cedumna de agua que ocupase oí 
referido espacio hueco absorbiendo 
el l íquido por delante y expu l sán-
dolo por d e t r á s . 
Es lógico que la velocidad de esta 
masa de agua se r í a , mayor e 
oentro, punto donde batiese la**}?' 
lice o aparato empleado para n 
menguando graduailmente hasta 0|. 
cerco teór ico de los circuios ext • 
mos, y por ello el d i áme t ro t r a ^ ' 
versal de la columna líquida a e ¿ 
proporcionalmente inverso a .gá Va 
locidad. 
Según esto, en el centro de] tátj 
exterior q u e d a r í a un vacío entre el 
mismo y la columna de agua, o 
entre é s t a y el resto de] mar. £.gr 
vacío es precisamente el que pddrfo 
aprovecharse para las diferentes 
partes interiores de la embarcación 
Así el barco, puesto en mar-cha na 
d e s p l a z a r í a agua alguna, quedando 
por tanto, suprimido todo movimien 
to de balanceo. 
Es natural que cuando esta em 
barcac ión se halle en^reposo, la m 
hunna l íqu ida que pasa a su través 
t e n d e r á a la forma cilindrica ya qllc 
la fuerza ue la hél ice , parada ésta 
no puede precipitar el movimiento' 
menguando e.l d i á m e t r o de aqnfiijj' 
En este caso h a b r í a desplazamiento 
v flotaría sujeta al movimiento del 
balanceo. 
Si el barco en marcha no despl.j. 
za agua, claro es tá que tampoco flo-
t a r á . Para conseguir esto habría 
llevar unas g.las laterales o flotado, 
ras lo que implica siempre algún 
de.Rplazamiento más . 
É'3,t-a emba rca f ión , muy ingeniosa 
ha sido ensayada pero no llevada a 
la p rác t ica . Es posible que ulterio-
res reformas en e'lnfj Rasadas j^kt. 
ouen un nuevo rumbo en la ingenio, 
r ía naval. 
T . de I. 
• • • 
M E D I C O 
Esprnlilistn en enfermedades da la p'el 
I ueretas—Radium y Rayoo I para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
H:"'! rí'ndo;-.:"' -dh'crido allCfUTlOs so-
c ios protccllorc-s a l a Tunta d.:i ' - i i 
va ceuronic í i . iwlo 'a que ha.ni extra• 
v iado el rcc 'bo d^j m e s de m a r z o , 
requisiito ií-d'i?<pem"').bl,e p a r a aijisi i r 
:>•'• ve i en:-'! qm» en breve t e n d r á 
l iugar en su h u i i o r , a? buco saber 
a é s t o s y ¡i iiwin? én general., que 
'taniibirn i . i n d f á val idez té pn 
t;ic;r-n de l a cr-ndencia.!, s-i;t>nip.re 
qu'e estén ail coriiiépfte eu el pago 
del mes c i laido. 
E s p e c t á c u l o s . 
T K A TR'O P IvRiEiD A . - ^ T e rnpo ra da 
cAn',riGo-'dirartTiá.f ic;i de Pascua Je 
ReBnrrecc ión . 
E l s á b a d o de gíloiria, debut die la 
rniajgjpií'filflá Cciniip*iñ]a die comedias 
Sáncbcz-Arif io . 
A .1m« siete die la tarNto y a las 
diez y mfedia de la noche, la cujh 
diiá ((Di 'ña Tufl los». / 
L a situación de los buques 
de guerra. 
EJ vicealmirante señor Cornejo 
llovó al Consejo un proyecto, que 
modifica el actual Reglamento de si-
tuac ión de los buques de guerra. 
Ese Repilamento se d ic tó en 1902 
y e s t á anticuado. No responde, en 
modo alguno, a las realidades del 
ser-vicio, y, por consiguiente, es i n -
aplicable. 
La necesidad de reformarlo ya se 
s in t ió en los años posteriores a 1902. 
y hubo que acomodarlo, diferentes 
veces, a Jas enreunstancias. Ahora , 
con e-1 moderno submarino, son m á s 
visibles sus , arcaicas prescripciones. 
La modificación del Reglamento 
obedece, principalmente, a dos razo-
nes fundamentales: una. la transfor-
mación dp.] materiall naval, y otra, 
la var iac /ón que impone el hecho de 
que loa buqiips de guerra no sean 
construidos directamente por el Es-
tado, sino - por las Sociedades que 
llevan los Arsenales en arriendo. 
Cuando la construcción se hac ía 
por eil Estado, no h a b í a dificultad 
alguna eri asigna)' al buque, desde que 
se ponía su quil la, la do tac ión co-
rrespondiente, que paulatinamente se 
hac ía cargo de la nave, y aurr ja ocu-
paba, anUes de ser botada, y luego, 
en todo el pe r íodo do pruebas. Aho-
ra, y con arreglo al actual Regla-
mento, no es posible hacerlo. 
Con ¡a modiifh-ación aprobada ano-
che se crea una «si tuación especial», 
que es la de los buques que se cons-
truyen en Arsenales arrendados; y 
se suprime la «cuar ta s i tuac ión», que 
no tiene razón de ser, y se refiere 
a los buques inservibles y que van 
a «er desguazados. 
La escala de situaciones s e r á : p r i -
mera (imu'iación de la cons t rucc ión) , 
especial (buques en Arsenales no del 
Estado): segunda (fin de la cons 
t n u c i ó n ) , de disponibil idad, y ter-
cera (servicio activo). 
En el puerto. 
A últiima hora de ia tarde de ayer 
se eucontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
L a pesca. 
Ayer con t inuó entrando bocarte 
en nuestro puerto, vend iéndose a 
precios regulares. 
El «Cabdal». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con carga general, el vapor «Candalb . 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Mar-
bella. 
«Emilia E . de Pérez» , en Livorno . 
«Alfonso Pérez» , en viaje de Ba-
hía Blanca a Bremen. 
«Can tab r i a» , en Penarth. 
«Esles», en Cartagena. 
«José», en Santander, reparando. 
.Magdalena R. Garc ía» , en New-
port. 
«Francisco Garc ía» , en Santander, 
reparando. 
«Peña L a b r a » , en Bilbao; 
«Peña Rocías- ' , en Huellva. 
Movimiento de buques. 
Entrador : 
«.Saturnina^, de Zumaya, con ce-
mento. 
• Cabo Razo-, de Gi jón, con carga 
general. 
Sa l idos: 
«Adriana», , para Gi jón, en lastre. 
' abo Razo«, para Bi lbao, con 
carga general. 
Él «Marina». 
('on carga general e n t r a r á en bre-
ve ^n nuestro puerto er vapor «Ma-
rinas, procedente de Vigo. 
L a nesca del salmón. 
• Xns coimmican de Santander que 
osle año ha sido muy favorable para 
eil desove de salmón en los ríos dn 
aquella provincia, aunque las riadas. 
poco oportunas, puedan haber p^. 
dundo daños . 
En las zonas do río acotadas por 
particulares se vieron a priinerds de 
este mes de febrero las primeras lar-
vas, cuyo nacimiento h a b r á logrado 
su t é r m i n o en el mes siguiente de 
marzo. 
La crecida de los r íos ha procura-
do nna notabüe subida de salmón de 
invierno en los r íos Asón, Deva y 
Pas ; es de suponer cure igual fenó-
meno se observe en los cursos do 
agua próx imos .» 
(Del «Bolet ín de Pescas» del mi-
nisterio de Marina.) 
Semáforo. 
«"Viento Este, fresquito. 
M a r rizada del mismo viento. 
CVelo acelajado. 
Horizontes brumosos.> 
Parte de E l Ferrol. 
«"NToroeste fresco. -, 
Marejada de] mismo viento. 
Horizontes neblinosos:-
Cielo despejado. . 
• B a r ó m e t r o , 772. 
Mareas para hov. 
Pleamares, a las 2.14 de la maña-
na y a 2,31 de la tarde. 
Bajamares, a la^ ^.30 de la maña-
na y 8,47 de la tarde. 
Recalo de Su Santidad. 
Ta celebración del 
Domingo de Ramos 
ROMA.—.Su Santidad ba enviado 
a l a Reina de Suecia. quie se en-
'cuemira en Rorna, cte'iicaida de 11 
'Oaikl, y a la emibajadora de Espaftij 
, aiíar-cfuiosa de Ma.gaz. dos. artístí íél 
padnias, cerno reouie-rdo de la cele-
b r a c i ó n dél Doamingo ri.o'Ramo?. Lis 
, p a í l m a s - s o n obra de "los- Bene-dicíi-
I ¿ o ? , qae tenían , eil p r iv i leg io , con-
cedido por ai Paip-a L e ó n X I I . en e* 
l a ñ o 1826, de co'iifK'cciionarlas d-? Infl 
» b a finísima y de flores a-rtiflcides. 
) Srr Saimtidarl ba querido dernoisIraT 
• de este modo a las nobilas damas 
mu conis'deraci on pat ' í 'rrral. 
L a causa de Zaniboni. 
a^esmar a 
5 ROMA.—Za,nitKMti b á d « c t a f # 
ante pI3 T r i b u n a l qme. on oferte, 
«rularía aisesiter a Mui-.scilini duran-
• -t-o la ce l eb rac ión ' de l a fiesta 
•aTTmri'&ticio, el dita 4 de noviemfl/* 
(de 1925. Con a i r e die dúsarfío lw 
diol io que gd l a P<iViCÍa le hnubi^i 
•didtenido al .mediodía, en' lugar ''e 
¡baber'lo hecílio a, las niuieve y irrcd"'* 
icile la m a ñ a n a , hiUib¡«ra . l levado '^ 
oaibo su pir'oijKjsit.o. .Añad.;ó cprie ',0 
tenía que a l a g a r ninigoma at^n'iraii-
tie y que no piadía dltemiiencia, y T110 
Gobierno fiaiacista p o d í a h ^ r 
é d n él lo que q-uiiisiera. H a recorio-
ck lo éfl fus i l de anteojo que la f # 
lyicíu recogió ail de-iínerJo en la h11' 
ibiliaición. del boltiel, añadiendo1 ^,ie 
etra una magruíifica ainrna y fP1- ; * 
no se lo buibieran irnipiedido büCT?' 
i-a dado en eil blanco. 
'Las deanús acusados riiegaia |Par' 
t i c ipac ión en el deHáto, apoyados en 
ipí-ilo por* ZamihoinJ, q>ü>2 dccilani 
Iraber temido ayuda de nadie 
nnterno mcUo niLOgan <juo ¡existí® 
n^nguin coffi^piat conUjra la Mc i^1 ' 
q u í a itailiajia, decilarando lodos 01103 
s-ii lealtad n Im .riiM-!í:i i / ' S id iQ^ 
No se le olvide a usted, a' 
lefonearnos, que el número d8 
nuestro aparato es el 15-55. 
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I n f o r m a c i ó n deport iva. 
í í o y s e e s p e r a q u e l l e g u e n l a 
U i a y o r p a r t e d e l o s j u g a d o r e s 
11 4 
a quiénes se debe la celebra-
cjón en Santander del parti-
do internacional. 
gn otro lugar de esta raisma sec-
fjón pueden ver nuestros lectores 
una amena e interesante c rón ica de 
garniel de Castro, quien con gran 
¡jnosura y con su peculiar estilo 
.lata la forma en que se «incubó» 
e0 Madrid e] part ido E s p a ñ a - S u i z a . 
pojando a un lado las minucias 
jg aquella «cuar t e l ada» , que cono-
laonos a' detalle, es nuestro único 
propósito aprovechar lo solemne de 
circunstancias actuales para ren-
ji , . público testimonio de admira-
;)n, de s i m p a t í a y de agradeci-
miento a los dos discutidos depor-
tjs(;is m o n t a ñ e s e s que t ra jeron a 
Qahtabria ]os huevos de la gall ina 
de pro. 
|>]5l señor Sa l í s y Cagig'al. como 
iniciador, y el s eño r Alvarez (don 
pber to) , como firme mantenedor 
sagrado fuego, merecen la g ra t i -
tud imperecedera de lo?, aficionados 
montañeses, que por pr.innera vez en 
8u ya larga vida sportiva van a te-
ner el honor de ser testigos presen-
ciales de una justa internacional, la 
niás emotiva, la de mayor i n t e r é s y 
j» de fuerzas m á s equilibradas—se-
gi'm los s eño re s que en E s p a ñ a d i -
rigen este sector del deporte—de 
mantas se han presenciado en es-
tos ú l t imos tiempos. 
Nosotros, que por fortuna nos ha-
pnios al margen de todo part idis-
nin y de todo fetichismo, aprovecha-
mos gustosos esta ocasión para pa-
par por nuestra exclusiva cuenta la 
(Inula dr g ra t i tud que Cantabria ha 
ipntra ído con los señores Alvarez y 
ralis Cagig.il, sin perjuicio de lo 
que a los Clubs y a los federativos 
regionales pudiera ocur r í r se les para 
ciimplir con ese que nosotros" esti-
.nmmes inexcusable deber. 
Y vaya de paso una ovación ce-
nada para e] actual Comi té Nacio-
nal, a ouvo tesón y a cuyo deseo de 
servir a Cantabria se debe ol que se 
plebre ese part ido, aunque no sea 
| el acordado pn la Asamblea de 
Federaciones dr F ú t b o l . 
¿Otero, enfermo? 
Ayer se rec ib ió un telegrama de 
la Fiederacdón Gallega que d e c í a : 
«Otero , enfermo. Imposible des-
plazarse. » 
Como no se t en í a hasta ese mo-
mento ninguna noticia de ta l enfer-
medad, parece que el presidente d&l 
Comité de Seflección se ha puesto 
a! habla con la F e d e r a c i ó n regional 
Gallega para enterarse del alcance 
e importancia que pueda tener la do-
lencia de Otero. 
Van llegando los jugadores. 
Por distintos trenes llegaron ayer 
•̂ a esta ciudad los jugadores asbures 
Oscar y Corugedo, el m a d r i l e ñ o V a l -
derrama y el navarro Goiburu. 
En el correo del Nor te v e n d r á n 
hoy los hermanos Olaso, e s p e r á n d o -
se t a m b i é n que lleguen el andaluz 
( ¡ ab r id y d murciano Prast. Los 
vizcaínos Carmelo y Lafuiente deben 
venir hoy t a m b i é n . 
• Los catalanes l legarán el viernes, 
según han anunciado. 
Y a p ropós i to de equipiers cata-
Janes tenemos que decir que el se-
ñor Cabot t e le foneó e] martes a la 
Directiva del Barcelona r o g á n d o l a 
que, a ser posible, Samitier forma-
ra-en el equipo que ha de luchar 
contra Suiza. 
Ayer se rec ib ió con te s t ac ión a ese 
telefonema diciendo que era imiposá-
We acceder a ]o que se solici taba del 
Barcelona por-que h a b í a en el team 
dos delanteros . seriamente ¡lesióna-
los. 
A mediodía se espera al señor 
Mateos. 
En el pr imer t r e n de la l í nea de 
Bilbao es esperado hoy el presiden-
H del Comi té de Selección, don Jo-
sé Mar ía Mateos. 
Hasta que llegue el notable perio-
dista b i lba íno no se dccidIFá qu ién 
ha de susti tuir a Otero ni tampoco 
cuándo se j u g a r á el par t ido de en-
benamiento. 
Lo que parece ya cosa decidida es 
de que J u a n í n figure en el equi-
no nacional. . 
Los descargos del Comité 
Ejecutivo. 
Kl Comi té Ejecutivo publ ica en 
k Prensa de M a d r i d una nota ofi-
|p6a explicat iva de líos anteceden-
tes de! encuentro S u i z a - E s p a ñ a . 
Como los descargos dej C o m i t é 
'•Oinciden en absoluto con las maná-
gestaciones hechas por .el s eño r Ca-
"ot a los r e p ó r t e r s santanderinos, 
abstenemos de recoger esas raa-
pestar •iones. 
^1 eouipo simzo. 
Copiamos do «El S o l » : 
, ^Según ilos informes recibidos en 
^ Fede rac ión , los jugadores que se 
«Solazan son los s-iguientes': 
Portero.—Sechehaye (F . C. E t o i -
k-Carouge). 
^efpnsas.—Tlamseyer (F. C. Ber-
"e); TV Week (Orasshopi>ers) o W i d -
^ ÍF. C. Crauges). 
¿Medios .—Neuenachwander (Gras-
^NnersV Kezzonico ÍF. C. Lugano), 
gHfit ÍE to i lé -Cnrouce) . 
delanteros.—Tischirren l'Grasshop-
irsV .Taefrpui ' F . C. Roleure), Pas-
p o fRewettp F. C ) . Warr iére ( ü r a -
' ' i nr.n,'.vP Sports), Bnllí (Sei-vette 
'Sl i ' ' nles— Pache (GrasRh'oppers) 
o Widmer (F. C. Grauges) y Paul 
de Lavallaz. 
Acoinupañan al equipo monsieur 
r.i nl tner, vicepresidente del Comi té 
de F ú t b o l ; M . H e n r i Mül le r , miem-
bro de la Comisión Técn ica , y M . R. 
Gassmann, secretario del Comi té de 
FútboJ de la A. S. F. A . ; el. entre-
nador y un miembro del Comi té 
Central. 
Las localidades están ago-
tándose. 
T a m b i é n ayer se vieron an imad í -
s-imos los .locales de la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a . 
E l públ ico m o n t a ñ é s e s t á respon-
diendo admirablemente al llamamien-
to que le han hecho los directores 
del fútbol c á n t a b r o , -formando lar-
gas colas a lio largo de la calle de 
la Mar ina y p roveyéndose de las co-
rrespondientes entradas para asis-
t i r a] par t ido-de l p róx imo domingo. 
Todav ía no se han recibido en 1h 
F e d e r a c i ó n los talonarios de delan-
tera de t r ibuna y ..de sillones, locali-
dades que e s t án pedirlas hace d ías . 
Hoy sólo quedan disponibles en-
tradas de paseo de preferencia y de 
general, que se p o n d r á n a la venta, 
de diez a doce de la m a ñ a n a , en el 
local de la F e d e r a c i ó n , Mar ina , 1, 
entresuelo. 
Real Raciny Club.—Aviso, 
Se pone en conocimiento de los 
s eño re s socios que, de cuatro a nue-
ve de da tarde de hoy, se continua-
r á en esta S e c r e t a r í a la entrega de 
las localidades que tienen encarga-
das para el part ido S u i z a - E s p a ñ a , 
adv i r t i éndo le s que de no ret irarlas 
durante dichas horas se d i s p o n u r á 
de ellas.—La Direct iva. 
Historia curiosísima, contada 
por un «conspirador». 
Con los t í tu los de «Los partidos 
internacionales. E l ú l t imo de un 
pacto», dice «Hand icap» en «EJ Fa-
ro de V i g o » : 
«El part ido internacional que se 
j u g a r á el domingo p róx imo en San-
tander es ej ú l t imo de un «pac tos 
sei-reto, que m á s tarde t omó vida 
oficial, y alrededor del cual ex is t ió 
una fuerte «conspiración» para cam-
biar de o r ien tac ión el fútbol espa-
ñol. 
Es una historia curiosa, que tuvo 
su transcendencia, y que en su día 
a rmó extraordinario revuelo. 
Nosotros, que hemos sido uno de 
los protagonistas de aquella «conspi-
ración» cóií distintos fines que los 
que nmeven hoy muchas veces a la 
mayor í a de los que asumen altas re-
presentaciones en el deporte, vamos 
a escribir ahora unas l íneas sobre 
el que ha sido un episodio históric. i 
del fútbol na-cional. 
Se iba a celebrar la Asamblea de 
fin de temporada de 1922-23 en Ma-
dr id , y en ella, como en todas las 
anteriores, se esperaba que, como 
siempre, i m p e r a r í a el cr i ter io o con-
veniencia de C a t a l u ñ a , Vizcaya y 
Centro. 
En alguna región vieja y%en otras 
nuevas hab í a un deseo decidido de 
acabar con una tutela Iradicional y 
de trazar una o r i en tac ión convenien-
te para todos. 
Sin saber como, una noche nos 
r e u n í a m o s «conspi rando» en e] Ho-
tel Reina Vic tor ia , de Madr id , has-
ta altas horas de la madrugada, Leo-
narte, por Valencia ; Juanito Ba-
lompédico , por el Sur ; los doctorea 
Muniesa y Sol ís , por A r a g ó n y Can-
tabria, respectivamente, y nosotros, 
por Galicia. 
Formamos entonces el pr imer 
«bloque» renovador que ex i s t ió en 
una Asamblea nacional. 
E l programa trazado era amplio 
y se i m p o n í a desarrollarlo en la 
Asamblea. 
Como t e n í a alteza de miras, es-
tando l ibre de egoísmos particula-
res, t r iunfó totalmente. 
'Sucedía hasta entonces que los 
partidos internacionales se los lleva-
ban Madr id , Bi lbao "y San Sebas 
t i án , que, con Barcelona, llevaban 
trazas de seguir disfrutando de ta-
les acontecimientos deportivos, y 
nos gobernaba a ñ o tras a ñ o Ruete 
o sus amigos. 
En un compromiso firmado solem-
nemente por los «conspiradores» se 
aco rdó conceder a Valencia el match 
con I t a l i a , a Sevilla con Portugal, 
a Santander con Bélgica y a Vigo 
con Inglaterra . 
Por otra parte, se convino en 
traer al frente del fútbol un Comi-
t é de al tura, ya que se decía que 
en los anteriores todo era caciquis-
mo para favorecer a unas regiones 
y perseguir injustamente a otras. 
E n aquella Asamblea, por labor 
de aqueí! famoso «bloque», t e r m i n ó 
la era de Ruete y Ar^üe l l o . 
Los partidos internacionailes se fue-
ron sucediendo ta l como se h a b í a 
convenido, pues si bien Ingla ter ra 
no llegó a venir, se cambió desmiés 
este part ido por H u n g r í a . Sevilla y 
Valencia tuvieron los suyos, y San-
tander a Suiza, por desistir Bélgica 
de jugar con E s p a ñ a . 
Este reparto do matches interna-
cionales, trajo pOT censecuencia des 
pués que se pusieran en turno to-
das las regiones,, acuerdo que se in-
t e n t ó i r contra él en la Asamblea 
nnlepasada. en la que nosotros, otra 
v«z en Madr id , hicimos resnotar a 
Vigo y Robe río Alvarez a Sanlnn-
Como decimos antes, la existen-
cia de aquel «bloque» l evan tó en-
tonces formidables protestas en la 
Prensa y por parte de algunos pa-
ladines de los llamados «de orden», 
pero pronto se convencieron todos 
que ío que p r e s i d í a a los «bloquis-
tas» era un amor muy grande a las 
cosas de fútbol de E s p a ñ a , como se 
vió d e s p u é s votando todos el Comi-
t é buscado por el «bloque», en ei 
que estaba Olave, en vez de G a r c í a 
Cornuda, que el primero no pudo 
aceptar, y adoptando el sistema de 
l levar los partidos internacionales a 
todas las pobdaciones e s p a ñ o l a s de 
importancia en el fútbol. 
No obstante, en los primeros d ías 
de Asamblea, mientras no se cono-
ció bien claramente la- o r i en tac ión 
del «bloque», el « ter ror» era espan-
toso en los representantes de regio-
nes viejas, cuyos intereses se c re ían 
iban a ser atropellados, y hubo pe-
riodistas deportivos que siguieron 
nuestros pasos, entre ellos el popu-
lar «Juan D e p o r t i s t a » , aue sorpren-
dió una madrugada al «bloque» reu-
nido, p roduc i éndose u'na a l g a r a b í a 
la mar de pintoresca. 
E l do-imingo tiene Cantabria su 
part ido intornamonal, y con él se 
cumple en su tota l idad la labor de 
aquellos «conspi radores» , que hoy 
al leer estas l íneas r e c o r d a r á n gra-
tamente una de las «diabluras» m á s 
deportivas que se han registrado en 
torno a una Asamblea nacional. 
Cuando las cosas e s t á n inspiradas 
en ol ^ ñ e n del deporte tienen que 
tr iunfar y dejar siempre un agrada-
ble recuerdo. 
En aquella nuemorable As imblea 
m a d r i l e ñ a nac ió el Celta y se per-
mi t i ó—aunque és te no es "nuestro 
cr i ter io personal—jugar al fútbol a 
los grupos «ases» en los meses de 
verano .» 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SomDrcros para Señora 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
Relojería Suiza 
Reloje« de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
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Ante los escaparates. 
La costumbre de las 
exposiciones. 
En ea'os dias de SeJiuuia Santa; 
en quie lai? eallies Se ven coiu'.ut r i -
dísmiuis, eon motivo d'e los culítos 
epe se cieHebran en toldas los tem-
plos, los eomeroiofii m á s ¡.mpoitan-
tes dio. l a capi ta l exiporuen «u's no-
vedades en los e sp lénd idos eirrapa-
¡pjufce? con dbjielio de altiraeir soibre 
ellos l a a t enc ión del públ ico. 
No es esta cci-iiunibro salaTneriTe 
de a q u í . Las grandes urbes, como 
Madnjd, Rarcelona y Sevilla, entro 
mitráis; ffipjr^^ll'iclb'airj es?Kos d í a s de 
piedad t n qw? el coinereio, rci^pe-
H j o s a m e n í e , y do ••kmvcuío con Ut 
solemnidad del Jueves y Viíérnies 
Santo, tionfsn oierradas sus puertas, 
puiia exponer en las .tietidaí? t6da 
la gama, de capriobosas rovedades 
de la estiatotón. 
Las geii'ües, j uo l lenan las calles 
y pajees, en cont imio pasar, parn 
ver las procesáonies y onvtrar en loé 
tiamiplos x rezar sus pneces, se de-
tienien absor tá is aiiite el lu jo y el 
buien gusto que presiden los esca-
parates, recordando le-apués aque-
llas tiendas qnie ofrecieroii a eus 
ojos ma-yarfes atractivos. 
•De asta claise -die activos comor-
Qiíanites que h a r á n gala és tos d£as 
de ilos esjpléndados góne ros que han 
de ofrecer â l piúblico, son los so-
fiones Lera Hcninnanrs, establecidos 
en la PLaza del Prínci ipe, con su-
cursali en >a caillie de la Bilanca; 
den Crifijpm de Días , en la. Plaza 
del P r í n c i p e ; don Santos Ürdufia , 
sobrino de Cálndido DeWa,, en la 
calle de San Francisco; don Pablo 
Nocito y don Faiuisto Bedia, on la 
m i s m a calle; don Migucll González, 
en Atarazanas, y don Ednaiido Pé-
riez dlefl. Mol ino, en la de Eugenio 
Gu t i é r r ez . 
De las exposiciones que ee h a r á n 
en tan importiantes Casas hoy y ma-
ñ a n a , da'#niois cuenta a. nuestros 
l¡eictorci3 en nuestro n ú m e r o del sá-
bado. 
Déjese de flor de malva, jarabes 
y caramelos y tome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo único realmente eficaz 
para calmar la tos. 
D e nuestros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
«El Pueblo Cántabro» en Tórrela vega. 
E l mercado semanal. 
Ayer se celebró ei acoí-Umibrado 
ii< n ado de los jueves, adelantado 
u n d í a en nteuicióri .a la solenMiidad 
wligiu'su del d í a de hoy, cuyo ade-
lanto so ooiitjce vuigai inente con el 
sol<ienombro de «jueves con t r am-
pa», de ¡tos cinales sabido es hay tres 
en Ed año , t&intbs como Jos tries jue-
ves famosos que, rekrmbraai m á s que 
el sol... 
Aunque hace tiempo que no ve-
mois cmnftnnadi,) ese^relumhratr m á s 
que en los cajntares, el d í a de ayer, 
separándiose diei sus comipañems . de 
díais aintoiniorefi y contra:"tandp con 
ellos, bfen se le pudo l lamar esplén-
dido y ello couitiribuyó m á s el en-
pontrarno'S en. Semana, Santa y l a 
p rox imidad de-La Pascua, de Resu-
r recc ión a que, por las numerosas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n que a q u í aflu-
yem, acudltese mufobia gente, vién-. 
dose bastante animiados los comer-
cios y p lams y de ésta.s esptcial-
imentfe! Ta Mayor y l a del 3 de No-
viemibre. 
Como do ordLmairio estuvo el mor-
cado bien suirtido; hubo de todo y 
b u e m obscírvánd-ose los siguientes 
previos medios: pollos glandes, de 
7 á 8 pesietas el par; gallos, de 8 30 
[p^íteta.s uno; gialUmas, de' 7 a 0: hue-
vos do gaillina del pa í s , a 2,50 y 
2,75 dcície:-n; rep l ío s buenos, de 15 
a 18 pésétais docena, y m á s peque-
Sos, de 9 a 12: Ja do(viia ';p cebo-
Üisl, a 1,20; 3.a de ajos, a 0,60: za-
naibuxrwis, a 0.80; de pironros. a. 0,50; 
lecbiugas, a 1 p i ^ t a : el cient" de 
lechugas de planta, a 1 peseta; el 
ciento de liimones, a 3 poetan; na-
rn.njia.s 'itnu-rciia.n.a!s. a 0,50 docena: 
queso de Burgo*, a 2.50 k i lo ; man-
teca de Selaya. a 8 pesetas k i lo . 
Patatas, a 4^9 los' <<nce y tíiedio 
k i lós ; p¡itM.i:i ! nnevai?, a 1,50 el Rilo; 
alubias bla.nr-as. cxSnriie'ntes, de 8 a 
10 pesetas loe once y medio ki los; 
caí nanas, a 12 pesetas; maiz, a 5 pe-
setas el ce lemín . 
< jurdenos, de 12 a 15 pesetefi; ter-
ineros, a 3,25 y 3,50 el küogra.fiio; 
Beiriijiós paina matanza a 32 pesetas 
los oaice y medio ki los; las medias 
oríais dje 125 a 150 pesetas una y ¡os 
iium nones, de 40 .a 50 peseta®. 
fen í;e.n,eral un buen mercado. 
CALZADOS "Gayón" 
S O M B R E R O S «Gayón» 
G O R R A S «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A VEGrA 
Precio fijo. T e l é f 160 
Pablo Peredi Elordt 
Director; de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de Ji a 1).-Teléfono JiO-pfl 
Del Ayuir tamientc—Ses ión de 
la permanente.— Próx imas 
oposiciones. 
E.1 pasado martes ce lebró ses ión 
l a CoimiiSión mnnicipkal permanente. 
siiMido presidida, pcxr el alcalde 
4i.cciideniia.l don Foirmín Abascal Ma-
zón. ¡ion,!!apañado de los tenientos 
de Alcaldíta don 'Ramón P e ñ a y don 
PeidirO Gómez, coaicejalefi don Ono-
fre R u b í n y don Ignacio Mairtíncz, 
iutierveant-ar s e ñ a r L . L l a m a y secre-
tar io in ter ino s e ñ o r Moremio. 
Se aicordó conceder a. d'on F ide l 
P e ñ a Ceballos una pla.za g ra tu i t a 
en l a Escuela m i l i t a r de esta ciu-
dad. 
Autorizair a don ' Ricardo López 
l a venta de lueladbs transportados 
en u n cairrito. 
Nombra r en propiedad vigilainte 
reoaíüd-ador de arbi t r io® a doíi 'An-
d r é s Roñé Zúñ.iga. 
'Aüii'-t.bair la cuenta, de gastos in -
vertidas por l a Comis ión encargada 
del dieslinde de este t é r m i n o con el 
de Puiento Viicisgo, y l a de don A d o l -
fo Carunafíco por el otoegamiento de 
uitva oscritura. 
FacuLtiair a l a A l c a l d í a paira ad-
quiiriir 'el campo que posee l a igle-
sia de Campuzaino en el ba r r io de 
Sam Miguel . 
Oueirpos 'de bomberos, colocación de 
un letnero de KUboaáBO en la facba-
dla died grupo escolar, c i r cu lac ión 
fpoir las cailles de ©Sta poblac ión y 
a u t o m ó v i l e s cem el fin de que és tos 
lo bagan a u n a mareba. moderadla 
(y ¡rti1ob;ilbicii.ón de carros cargados 
por l a Lliamia^ 
0po9¡ciane8. 
•Reunido el T i i b i i n a l que ba de 
juzgar las oposiciones a las plazas 
de oficial do I n t e r v e n c i ó n y auxi-
1 liares <lo Secrtctaría dio este Ayun-
tamiento, a c o r d ó admi t i r a Ins so-
licita.ntes a las misniias cuya reia-
ción es la siguieante: 
Para In to i vención la s e ñ o r i t a -Mn-
tilde S u á r e z Ruiz, don GabiMo M'ónf 
te ira , • d'um L u i s Po l lón Feirnandez, 
don J e s ú s Cereced'o de la Maza y 
don Fdlipie Feirnándiez, .Gutiérrez. 
Pa ra a-uxiliaTies de S e c r e t a r í a la 
s e ñ o r i t a Miatilde Já .u regu i M a r t í n e z , 
taquimcioanógirafa, de este 'Ayunta-
miento M a r í a del P i l a r . M a r t í n e z 
Gómez, Mat i lde Suá.rez Ruiz, Ma-
rííi del Rosario Snrinenteiro do ta 
Rosa, F lorent ina P é r e z Aguado y 
dton Fteilipé F e n i á n d c z Gu t i é r r ez . 
No b a l d á n d o s e recibido de l a Jun-
ta clafsifiicadora de dteBÍñ-nf-S civiles, 
la r e l ac ión de los aspirantes por el 
fu e7*0 do Gaiierra. »e acucirda sus-
pender las qpo?iicionos poir ocho 
d í a í í -ennlándoso p á ^ . que a''.uclla.& 
tengan lug-air el día 27 del corriente 
v h6Tf de las tres de la ' tar-:^, dan-
di» comienzo por l i s de In t e rvcm 
ción. 
Poderoso A n t i s é p t i c o . 
Ideal para afeitarse. 
L A B O R A T O R I O Z 0 T A L . Sevilla. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a fl 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Dr. Solís Caglgal 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderao t ratamiento de la ble-
norragia y sus complicacionea. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta las cinco de la 
rradrugadg. 
Pa&ar a infoinne de l a Comis ión 
de P o l i c í a l a auttorización solicita-
da por don J o a q u í n G a r c í a Novoa 
pama oiflocar un. r ó t u l o . 
'Auitor.izatr a don L u i s Mer ino pa-
ra, colocar u n toldo, como iguai -
mente a dou Adolfo M a r t í n e z para 
dtflocar u n r ó t u l o . 
Pasar a infoírme de la C o l i s i ó n 
de Fomento l a solicitud de do iTcar -
I'os S u á r e z C a s t a ñ o pidiendo u n a 
parcela de terreno para edificar en 
Gampuzono. 
Se aco rdó (Jar u n voto de gracias 
al secrotairio éijei Gandido Moreno 
por su actuiación dexmo Interino de 
está Corporac ión . 
Finalmionte se a.d'iptorovi ^ otro? 
acnerdios relaicionados con la Se-
crcitiairía. cieiíire dtol grupo escolar, 
lUiatéaliaíl qne so neceisita. para los 
IESDE LIERGANEt 
Una magnífica conferencia. 
Admirable sobre toda pot idoración 
era el aspecto que ofrecía el salón 
del teatro Ensebio Sierra por la 
e n o r m e » concurrencia que as i s t ió a 
escuchar al d ignís imo maestro de 
P á m a n e s , el joven y cul t í s imo don 
Adolfo Crespo. 
Hizó la p r e sen t ac ión del señor 
Crespo el que suscribe, que p r o c u r ó 
salir dell amargo trance de la mane-
ra m á s discreta posibloy-y concedida 
la palabra comenzó el conferencian-
te manifestando que él ocupa la t r i -
buna porque así se lo p id ió encare-
cidamente el presiidente de la Socie-
dad ; pero para dar una conferencia 
hacen falta cuaflidados de que él ca-
rece. E l e s t á en su medio cuando ha-
bla a los n iños y teme que al encon-
trarse por vez primera ante tan se-
lecto auditorio sus conceptos parez-
can altro infantiles y no sea escucha-
do con agrado. ' 
Cumpliendo con el ref rán de que 
cada cual es maestro en -su oficio, 
debiera haber escopi'do un tema de 
asuntos escollares; pero entonces 
p a s a r í a por un machacón y empala 
goso en asuntos profesionales, por-
que el anterior domingo su comna-
ñero desenvolv ió el tema con gran 
claridad. 
Con gran ar-íorto habla de* la edu-
cación , desvirtuando el concepto 
equivocado que se tiene de la ver-
dadera, educac ión , pues muchas per-
sonas la confunden con el vestido 
m á s o menos bnilla-nte y ha^ta h ipó-
cr i ta con que se cubre ; e s t o — a ñ a d e 
—lo dice para aquellos que el do-
mingo anterior no oyeron la confe-
rencia y principalmente para los 
muchos que él ve h a b í a n llesado del 
pueblo donde ejerce la profes ión . 
Dice que Ha educac ión ha de bus-
car que los hombres sean buenos y 
sabios, principalmente lo pnimero \ 
pues Ja sociedad necesita oue todos 
sean buenos; pero no puede exigi r 
que todos seamos sabios. Con con-
vincentes ejemmlos demuestra que la 
educac ión puede hacer buenos a los 
hombres, a ñ a d i e n d o que no so culpe 
muchas veces al hombre oorque es 
ignorante y malo, sino a Vis padres 
y maestros, nue no han querido 0 
sabido educaifle. 
Con frecuencia suele oirse cómo 
las buenas cualidades de los n iños 
suelen achacarse a los padres y de 
las malas so hace responsables a los 
maestros; protesta contra ello por-
que en la escuella se educa ; pero la 
calle y la fami l ia destruyen con fre-
cuencia su obra. Da- a conocer un 
o h . , j n . . . v o í no... 
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los 1 
T i n t e s I b e r i a 
para caliente y frío. 
r v o v E r > A r > . = o o i s i -
t a s I B E R I A p a r a 
teñir* e n firií». 
E n todas las droguer ías . 
hecho, por él presenciado, que de-
muestra este aserto, y lo hac:e de "un 
modo tan completo que todos Ies con-
currentes hacen demostraciones do 
asentimiepto. 
Dice que easii sin darse cuenta y. 
arrastrado por sus aficiones profesio-
nales se ha ido apartando de] tema 
de la conferencia, explicando a con-
t inuac ión cómo este verano, en San-
tiago de G-aQicla, conoció a un com-
p a ñ e r o de profesión de la Repúbliiea 
portuguesa, y en sus conversaciones 
sobre ambas patrias se condolieron 
del „ desconocimiento existente entre 
ambos pueblos tan p r ó x i m o s e igua-
les en raza e historia. 
Se dieron palabra que cuando vol-
vieran a sus respectivos destinos 
ha r í an propaganda iberófi la . Por eso 
trae él ese tema, pues de una parte 
cunupUc el compromiso c o n t r a í d o y. 
por otra d a r á una lección de educa-
ción patr ia . 
Habla de la His ter ia ibé r i ca a par-
t i r del año primero de nuestra Era.-
Entonces emnieza Ibe r i a como na-
ción norque los romanos la dan un 
derecho pol í t ico muy perfecto y l le-
ga a gran apogeo, como lo dicen los 
monumentos de la- época . 
Los b á r b a r o s establecieron des-
pués su capital en Toledo y por fin 
los á r a b e s lo hacen en C ó r d o b a . 
Cuando va a terminar la Reconquis-
ta quedan en Ibe r ia varias naciones 
y m á s tarde se llega a la unidad do 
E s p a ñ a ; pero Portugal queda for-
mando nac ión aparte. Con í ' s ta épo-
ca cotincide su mayor apogeo, sobre-
sailiendo dos hechos, el descubri-
miento de Amér ica por los e spaño-
les y «1 de las Indias orientales ppr 
los portugueses, ^ y dos personajes, 
Cervantes, autor del Quijote, y C a -
moen-s, de las Luisiadas, l ibros és -
tos l e ídos en todo el mundo menos 
en las patrias donde vieron la luz. 
D e s p u é s de esa época llega el de-
caimiento de estas naciones, como 
«os regla lóííica y genera] en todas. 
Habla de E s p a ñ a actual y arrejnete 
contra los que observando algunos 
contratiempos propalan que es ver-
gonzoso ser español y a ñ a d e que se 
aeerca la nueva edad de oro de E s -
p a ñ a . 
Da a conocer ailgünas regiones es-
paño la s , sobre todo las que propios 
y e x t r a ñ o s tienen concepto equivo-
cado. Dice de Aragón que sólo ca 
conocida por muchos e spaño le s por 
esos chistes dulces y nevfumados que 
tanto abundan y les inv i ta para que 
lean el l ibro que t ra te de los gran- . 
des valores de esta reg /ón . E l c a r á c -
ter de las regiones, e s t á b i en .re.pj'e-
sentado en sus cán t i cos populares y 
la jota nos canta la franqueza y v i -
r i l idad de los aragoneses. 
Tíefiriéndose a Anda luc í a dice que, 
sobre todo los extranjeros, tienen-
concepto equivocado de esta región 
de la a l eg r í a y de las flores, y can-
ta las bellezas de Sevilla, C ó r d o b a 
y Granada, dieñendo de esta ú l t i m a 
que no hay en el mundo ciudad co-
mo ella. 
Demuestra la ana log ía de Por tu-
ga'.eon el resto de Iber ia y d i t e que 
su canto popular es el fado, cuya) 
miisica sirvo para denotar la actual 
tristeza de este gran pueblo. 
El fado nac ió gp los lugares don-
de las mujeres que di h u r a c á n de 
ta vida a r r e b a t ó su m á s preciado 
tesoro l loran su desgracia ; ellas des-
ahogan su pena cantando, porque lai 
rrÚEica sirve para denotar l a ale-
a r í a y el dolor y todos los estados 
de! alma ; sólo para una cosa no sür-
ve. y es para denotar la idiotez. E l 
fado ]o define diciendo que es la lá-
grima del cán t ico o al cán t i co de una' 
mujer que llorai. 
D i r ig i éndose a las bellas jóveneá 
que le escuchan dice que para el laá 
l l epa rá . el-soil que su existencia- i l u -
mine : pero que tengan piedad para 
las otras que el h u r a c á n de la vida 
arrastra y despeña . Termina su-con-
ferencia con un hermoso cánt ico a 
ios tres amores que el hombre debe 
tener en l a v i d a : el a m ó r a Dios, el 
'imor a la famiilia y eü amor a la 
Patr ia . 
U n a nuti-ida salva de aplausos de' 
los que escucharon tan magníf ica 
confereVicia fué el justo premio a la 
d i se r t ac ión escuchada. E] públ ico, 
puesto de pie, ac lamó al culto con-
ferenciante, d á n d o s e fin al acto coU 
una e x h o r t a c i ó n del presidente pa-
ra que ingresen en ej Centro cultu-
ral cuando sean amantes del progre-
so y de la cultura de] pueblo. 
E l corresponsal. 
• • • 
IESDE BARREDA 
CASA RESTEGUI 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
Seüanda Aloraefla - Telé!- 2699 - SANTANDER 
Grata noticia. 
Por fin se han visto cnmplida. ' í 
lias aopiraciomes de aslfe biborioso 
pncblo, pueis ya es i m beabo .1.a, 
c reac ión def in i t iva do la csmola do 
n iños , y dentro de bnovieá d í a s fceii-
jjpeinos a l frente de olla al maestro. 
-Lia prnr iera no t ic ia -Ja recibimos 
particulfanmentio de nuestra buen' 
ainnigo don Jo rige G a r c í a , director 
de la,s graduadas de Torrielaveg'a, 
cosa que le hemos agraldecído, ya, 
que se t ra taba de un- asunto de su-
mo i n t e r é s y dleil que Gv-.táibamos 
pomlienlteis. Seguid anuente ha teni -
do conf i rniación on la «Gacíeia,», y 
l io queriendo que se .dieílconozca' tan: 
grata rrueva, desdi?' las cohiimnas 
do V.\. P . U E D U ) CAiNTAHRO, que 
tanto íío M'tieretaó por ello, damos l a 
noticia, ¡Júk f¿n duda aigima, ha 
* R 0 X I V . — P A G I N A CUATRO EL PUEBLO CANTABRO J4 D E A B R I L DE 
de ser h a n iec;bid:t. ya que la ne-
cesidad era bie.n n o l u i i u . 
N i que d'ec>ir lieni? l a saí isfai ' i ' i 'u 
«jiíe scnttiaBos a'l dar cfta Jiolicia, 
y a que as í véndanos ar.egiurada la 
i n s t i m o d ó n de las honiibrjes del ma-
ñ a n a . 
E l >3'ca!de i r a baja. 
Merced' a la a.(.-f.iviil.ad del jinesi-
den te de lu Jauta vecinal, en b rev ; 
coiTtando con la vo'airniiad de los v í -
cincs, s rá.Di c i b i c i tai> dos aücan ta -
r i l l a s quis i r e í i l i D o u i ^ constibuyun 
;rtLgov q n a h O ' d l u i M i a a utn pueblo 
ccmio éste, y si fa l tara muí buena 
vohiniíKl, que es necesaria, no debe 
teiici.-o corü-i 'd. t ir ióu con ^J iá t l no 
Ja merece, aplicando laa sanciones 
a que se l i ao ín aci-ci'd')¡ps los que 
lateanten contra l a salud púb l i ca . 
De ¡sociedad, 
Procedeaiibe de Franela-na Uegíido 
d o ñ a Mur í a Alvaiez Miranda , que 
jpauará una teaupiMada al lado de 
sai fajuiliia. ' 
'—Can objeto de pasar las vaca-
ciones, sé d i r ig ió a Novailes la pro-
fesora de ta escueila mix ta , seño-
ai ta Ciad)riela Zabala. 
Otras (creaciones ide escuelas. ^ 
• Taniibién apariicen en ¡a «(¡aca-
(tta» JJa cityKÍÍCvn doíínr'í'x'a de ibs 
Acuc ias dv Vivcda, con maeslro y 
n'iaon: ra. 
^Jii-J-'i-amenitie fcillci-tairn-os a ios 
VüX ' ini 'S do d M i o pueMo, q-ue-'eá-





Ej partido Suiza-España. 
Aquí , como en todas partes, ha 
despertado extraordinario i n t e r é s 
la «ba ta l la» que tendvá lugar en 
Santander el p róx imo domingo y 
buena, prueba le ello es que hace 
un mes quedaron alquilados todos 
los autos, que pasan de veinte, por 
Jos m á s entusiastas. 
L a «embajada» s a n t o ñ e s a se rá nu-
meros í s ima , puesto que son muchos 
los que h a r á n el v i r o por ferroca-
r n | . 
Ep estos ú l t imos quince d ías no se 
ha hablado de otra cosa en los si-
tios de reunión , dejando un poco 
eclipsado e] tema Uzcudum, que p r i -
vó t a m b i é n una temporadita. . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Participamos a nuestra distinguida clientela y al público en general, el haber 
recibido las eauensas y nuevas colecciones en géneros propios para C A M I S E R I A , 
PIJAMAS, R O P A I N T E R I O R D E SEÑORA Y G E N E R O S D E P U N T O a precios 
muy económicos—< L O S LENCEROS». M. L E R A Y LERA.-Pr inc ipe , 3 . - T e l é -
fono 33-34, Santander —SUCURSAL: Blanca, 5, — Teléfono 16-70 (antes Camise-
ría Ramírez).—Gran surtido en-bolsos novedad, guantes, paraguas. 
Edi tor ia l «El Financiero,* S.1A.» 
D E S A R R O L L O D E U N A E M P R E S A C U L T U R A L 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
C U R A 
L a Gripe, 
Resfriados, 
Dolores R e u m á t i c o s , 
Dolor de Muelas, 
Dolor de Oído 
Dolores Nerviosos 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con u n sello: 40 c é n t i m o s . 
Caja con 12 ^sellos: 4 pesetas. 
Enfermo. 
Guarda cama enfermo de la gripe 
Francisco D ía s Díaz , empleado de 
las minas que en L a Flor ida posee 
la Real C o m p a ñ í a Asturiana. M u -
cho celebraremos su to ta l restable-
cimiento. 
Llegados. 
De M a d r i d han llegado las jóve-
nes Amelia Baspedo, Marcelina Huer-
t a y Anton ia Gu t i é r r ez . Les desea-
mos una grata estancia entre nos-
otros. 
— D e s p u é s de pasar unos d í a s en 
Unquera reg resó a é s t a el joven I g -
nacio Montejo, hijo del encargado 
de la fá.brica de harinas de Las 
Cuevas, don Aurel io. 
Ecos de sociedad. 
A pasar las vacaciones de Pas-
cua en Eoiz y Labatces. llegaron de 
Oviedo los jóvenes y aventajados 
estudiantes de aquella Universidad 
Tinín de Mediavil la y Manolo Cue-
vas. 
—Pava ( ' a b u é n i i g a donde p a s a r á 
unos d ías , ha sa-lido ]a bella seño-
r i ta Mercedes de Cos. 
—Pasa unos d í a s en és t a la dis-
t inguida señor i t a sanlandenna Car-
men Mendiburu. 
— A c o m p a ñ a d o por su hija Felipa 
y sus encantadores pieteoitos M a r í a 
Teresa, R a m o n í n y Carmelita, ha 
salido ¡-ara la pintoi 'e^eá vil la de 
Llanes don Francisco Sáiuz . 
E l corresponsal. 
saiz de conos dfl 
Lo recetan los médicos do las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutrá, 
curando las enfermedades de 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
Viajes. 
D e s p u é s de haber pasado unos 
d í a s con sus familiares, r eg resó de 
Torrelavega la s e ñ o r i t a V i c t o r i a ' C o -
llado. 
—Proeedentoa de M a d r i d han lle-
gado el presidente de la F e d e r a c i ó n 
de Fabr icantes , 'don Gresrori". V i l l a -
nas y don Bernardino Saiu- i fnán. 
—De Bilbao, ei\ seeretano de dá-
rhn Fede rac ión , don Ju l i án Zngaza-
goit ia. 
La pesca y el tiempo. 
La primei^i. nula y el segundo, re-
sollar ; cerrando con esta desagrada-




DE "EDITORIAL IÍEUS" 
tiene lugar este año y para (-mme-
morarlo la antigua vv acreditada 
E D I T O I Í A L k W ü S ha acordado la 
ce lebrac ión de un 
B 
de obras elegidas de su extenso ca-
tá logo edi tor ia l , de acuerdo con la 
L o t e r í a Nacional del 22 de diciem-
bre de 1927. Tienen derecho a par-
tieipar d i l m ^ i m . todos .sus alum-
nos *) clientes quo realicen rompras 
o abonos en las or imipales l ib re r ías 
por importe de sesenta peset.as. 
Pida detalles en su l ibrer ía o a 
EDITORIAL REUS 
P R E C I A D O S , 1. — M A D R I D . 
Correspondencia: Apartado, 12.250. 
Antiguos Alumnos 
Salesianos. 
Como h a b í a m o s anunciado el p ró-
ximo doiniingo, 17, con motivo de 
celebrarse el «Día del Ant iguo A lum-
no», y visitarnos los de Baracaldo, 
t e n d r á lugar (entre otras fiestas) 
un «monumenta l» banquete popular 
en el Colegio Salesiano del A l t a y 
ion él t o m a r á n parte, los antiguos 
Alumnos de Santander y Hai acaldo. 
T a m b ' é n dec íamos , que las tar-
jeta- invitaciones se pod ían recoger 
en «La Propaganda Catól ica», en -la 
re lo je r ía de J. San Juan y en Se-
c r e t a r í a . 
«Pero dado el enorme pedido, se 
ruega a los señores socios que las 
tengan encargadas, que pa.scii la an-
tes posible po r • S e c r e t a r í a para su 
re t i ro so pena de quedarse sin ellas. 
T a m b i é n en el s a lón - t ea t ro , han 
tenido que aumentar el n ú m e r o de 
localidades, ante ¡a excesiva deman-
da de invitaciones. TirJ es la anima-
ción que reina. Y es que la fiesta 
se 1« merece. 
I-C. 
A u t o m ó v i l e s 
A precios de verdadera ganga se 
venden tres, nuevos, completamente. 
V piezas de recambio «Rugbv.> en el 
G A R A J E M A Z A S . Ca lde rón , 29 y 
GeneraJ Espartero, 10, 12 y 13. 
Trincheras inglesas 
inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara, 1 (al lado de la Audiancia). 
Teléfono 5.262. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías , dinamos, 
magnetos, faros, l ámparas , 
k l á x o n e s y en general to-
do lo e léctr ico en el auto-
m ó r i l . 
hm le Ms, 3! (per Ukk] 
VENTA DESESPERADA DL. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono .5-00 
El d í a 31 del pasado mes de mar-
zo ha celebrado Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria , en el 
edificio de su propiedad, Ibiza , 13, 
Madr id , la edi tor ia l «El Fmanciero^ 
S. A.», con asistencia de m á s de un 
centenar de accionistas, entre pre-
sentes y representados, poseedores 
de m á s de las dos terceras partes 
del capital sociaJ. 
Le ído el balance del ejercicio co-
rrespondiente al pagado año 1926 y 
la cuenta de ganancias y p é r d i d a s , 
fueron aprobados por ac lamac ión , 
tras oportunas explicaciones de la 
Gerencia en los . principales concep-
tos y partidas. 
En el activo ascienden ya las ac-
ciones amortizadas a la importante 
cifra de 254.500 i^esetas. o sea jnas 
do] 20 por 100 del capitaJ social, y 
unida a dicha cifra la de 75.0OU pe. 
setas de acciones en cartera, queda 
un volumen efectivo de acciones en 
ci rculación por 920.500 pesetas, del 
1.250.000 pesetas que figura como 
primera partida del pasivo^ y comn 
los ingresos del año 1926 han aseen 
dido a 374.838.83 pesetas, resulta un 
ingreso bruto de to.V por loo del cn-
pital- existente en circulüción. 
Se confirió un amplio voto de con-
íiiinza al Consejo partí que, con 
arreglo a los casos y circunsiancias; 
y con cargo a los beneficios sociaJes, 
se amortice a la par en oada ejerci 
cííJ lina cantidad prudencial de ac-
ciones preferentes y privilegiadas, 
pref i r iéndose en todo c i s o los t í t i dos 
de los SéñOrea accionistas que d i -
rectamente o por medio de un Ban-
co ]o soliciten de la Sociedad, cons-
t i t uyéndose de esta manera uij segii-
ro mercado, sin deprec iac ión posi-
ble, para cuantos tengan necesidad 
o conveniencia de realizar sus ac-
ciones. 
Se aco rdó el re-parto de un d iv i -
dendo de 3(j pesetas a las acciones 
preferentes, contra cupón n ú m e r o ."í. 
y otro de 17,50 pesetas a las accio-
nes privilegiadas, contra cupón mi-
mero 2, f acu l t ándose a! Consejo pa-
ra la apertura del pago. 
A con t inuac ión de la Junta ord i -
naria q u e d ó constituida la Junta ue 
neraJ extraordinaria , cuyo orden, del 
d í a era "la creación de obligaciones. 
Explicado .con todo detalle el pro-
yecto de ampl iac ión , se aco rdó por 
unanimidad ^ realizar de una vez la 
emisión de las 2.000 obligaciones de 
600 pesetas que se crean y abordar 
desde luego el plan orgánico de ia 
Empresa editorial en eran escala so-
bre estas cuatro bases: 
a) Las tres principales publica-
ciones ' propias: revista semana' «Fl 
Financieros, «Anuar io de Electr ic i -
dad . publicado ya e] año pasado, y 
«Anuar io Hispanoamericano de I m -
por iac ión y E x p o r t a c i ó n » , que apa-
r e t e r á ya en el presente año . 
b) Las «Cuías Gráf icas y P rov in - ' 
ciales», de las que se han publicado 
ya Badajoz y Salamanca, y e s t á p ró-
xima a aparecer Asturias, y los ex-
traordinarios y otros Anuarios y de-
m á s publicaciones propias de la So-
ciedad, que circunstancialmente se 
vaya considerando oportuno publi-
car. 
c) Trabajos t ioográ l icos ño r cuen-
ta ajena, como libros, folletos, re-
vistas, modelajcs, p a p e l e r í a , etc.. 
iniciados ya con éx i to creciente, eon-
tando con trabajos permanentes de 
gran seriedad y seguridad. 
En este aspecto aspira la Edito-
r ia l «El Financiero, S. A . ) \ a reunir 
en sus t a í l e r e s la confeccin de un 
buen nrmero de revistas financieras 
y t écn icas , que con absoluta inde-
penileiuia l i terar ia de cada una, 
permita, .sin embargo, viRorizar unv¡ 
bien entendida cooperac ión v solida-
ridad positiva de lazos e intereses 
"ouiunes. 
d) Const i tuir una fuerte reserva 
de va;lor y rendimiento constante-
mente proaresivo, con la .aran su 
nerva lorac ión del activo social eme 
representa la apropiaciór» de dos 
parcelas colindantes ño r fes limito." 
Este y Oeste con el inmueble de la 
Sociedad y la ap rop i ac ión de otra 
parcela al Ayuntamiento de Madrid , 
conlituyendo un total á rea unitonne 
de 32.000 pies cuadrados de 63 me-
tros lineales de fachada a la calle 
principal de Tbiza, con ffran 'boule-
vard» centra.I y doble calzada, eje 
de toda la barriada, y 50 metros de 
fachada a la calle de Lope' de Rue-
da, que desemboca á la de Alcalá , 
terreno que por si soló ha de cubrir 
en breves años el valor to ta l de las 
obligaciones que se emiten. Sobre 
parte conveniente de este á r e a se 
c o n s t r u i r á en seguida un segundo 
gran edificio, en' digno p a r a n g ó n del 
actual, que a la vez de condicionar la 
anupliación de los talleras y deanás 
instalaciones, constituya en su ma-
yor parte una segura fuente de i n -
gresos, equivalente, por lo menos, 
a la mi tad de la carga de intereses 
y amor t i zac ión de las obligaciones 
que se crean, a "lo c.ua.l hay que aña -
di r desde ' luego 15.000 pesetas por 
l ibe rac ión de dos c r é d i t o s hipoteca-
rios a corto plazo, que se cancelan.1 
Cqn esta cancelac ión y la compra 
inmediata de las tres parcelas do 
terreno referidas se constituye en e¡ 
acto una g a r a n t í a de bienes inmue-
bles y maquinaria por un millón de 
pesetas, m á s la g a r a n t í a supletoria 
mín ima de 500.000 pesetas por el va-
lor de las nublicaciones y organiza-
ción y expJotac ión de] 'negocio en 
marcha. 
• (.'( mo las obligaciones .son al in-
t e r é s de 6 por l.::¡) v amortizables en 
veinte años , a pa r t i r de 1930. la car-
ga de intereses.del primer trienio <•-• 
sólo de 60.000 o e s c í a s . oue. compen-
sada la baja de las referidas 15.000 
pesetas, queda un aumento efectivo 
de gastos de sólo 45.000 pesetas a! 
a ñ o por la emisión de las obliga-
ciones. 
El producto í n t e g r o de Ja emisión 
de las 2.00!) obligaciones se aplica-
rá initiediatamen'? a la expres-uh 
cance lac ión , compra de las tres piar-
':elas de terreno, obras necesarias 
de ampl iac ión de los talleres, nue-
vas l inot ipias , m á o u i n a s de impri-
mir, taller de encuade rnac ión y otros 
imí t e r i a l e s , y la cousli ik-ción del 
segundo inmueble, de suerte que 
bastante antes del plazo del tr ienio 
previsto con excesiva prudencia pa-
ra la re ins ta lac ión y ampl iac ión de 
los talleres e s t a r á en pleno rendi-
miento toda la nueva orgánica del. 
negocio en marcha, al extremo de 
que los gestores de «El Financiero. 
S. A.», afwman que solamente el b«-
neficio l íóuido anual de uno de los 
aspectos de. las .varias partes de la j 
exp lo tac ión de esta Fmpresa, el1 
«Anuar io Hispanoamericano de Im-
por t ac ión y Expor tac ión- ' , patenta-
do, ha de cubrir por sí splo eJ servi-
cio- de intereses y amor t i zac ión dei 
mil lón do pesetas de las obligacio-
nes que se emiten, cuya anualidad, 
a pa r t i r de 1930, es de 87.186,20 pe-
setas. 
En resumen: que las obligaciones 
t e n d r á n una g a r a n t í a real de cerca 
de dos millones de pesetas, la ma-
yor parte en inmuebles, y que los 
beneficios de la explo tac ión r e b a s a r á n 
holgadamente el impor te de la anua 
l idad de esta carga, en t é rminos de 
que las acciones preferentes y pr i -
vilegiadas no sólo pe rc ib i rán los di-
videndos estatutarios de 6 y 7 por 
100, respectivamente, sino que po-
d r á n disfrutar los mayores dividen-
dos-que Ies e s t á n atribuidos por los 
Estatutos, con sobrante todav ía pa-
ra const i tuir el fondo anual de amor-
itizac^ión de estas acciones que se 
ofrezcan a la Sociedad a reembolso 
en metá l i co . 
Apar te del i n t e r é s pr imordial de 
los mismos accionistas en suscrilvr 
estas obligaciones, que en t an ¡alto 
grado de bri l lantez y prosperidad 
han de situar a la Empresa, no ofre-
ce duda alguna que estas obligacio-
nes, por su sól ida g a r a n t í a y por la 
renta fija de 6,56 por 100 l íquido, 
teniendo en cuenta la prima de 
amor t i zac ión de cinco enteros en 
veinte años , por emitirse a 95, cons-
t i tuyen una invers ión de capital 
muy atractiva y t ranquila , a d e m á s 
de reunir t a m b i é n el inapreciable 
factor moral de cooperar a una in: 
tensa obra de cul tura nacional, cu-
ya transcendencia, en las . relaciones 
hispanoamericanas ha de ser muy 
considerable con el «Anuar io Hispa-
noamericano de I m p o r t a c i ó n y Ex 
p o r t a c i ó n ú n i c o en su clase 
La . Junta general extraordinaria 
a p r o b ó por a c l a m a i i ó n el proyecto 
en toda su integridad, delegando las 
m á s amplias facultades en el Con-
sejo para que en el corriente mes 
de abr i l quede ultimada la emisión 
de obligaciones. 
Liquido infinidad de artículos de 
G R A N 8U|mD0 E N J U G U E T E S , D E S D E 0>10 CENTlMn' 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tint 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y cabalu * 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas'0' 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de co"" 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y blci ^ 
tas desde 75 peseta». *' 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila t 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de ^ 
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizada " 
Visitad esta C a s a ; T A B L E R O S . I. L O T E R I A , 13. Tléf. n.JJ" 
H. Hispano Cubano: K r ^ r c t t ftA 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habit 1 
nei.--Ascensor,—Calc/acción.-Cuaríos de baño.—Habitaciones ampl/a^'0! 
nara familias. 
F ^ e n s l ó n d e s d e 1^3,SO e n «.delantu 
Y 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 p o r . 100, a 69,20 por 
100; pesetas 123.500. 
Cédu la s , 5 por 100,' a 97,25 por 
100; pesetas 25.000. 
Arizas. a 9^,30 por 100; pesetas 
25.500. 
Indus t r ia l Química de Zaragoza, 
6 por 100, a 86 por 100; pesetas 
42.500. 
Surias. 7 por 100. a 101 por 100 ; 
pesetas 15.000. 
Viosgos. 6 por 100, a 97 por 100; 
pesetas 12.500. 
. T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, especia-
les, a H7.5(i por 1 C U : p é s e l a s 52.000.-
Naval . o y medio, a 97,40 por 100 : 
pesetas 12.500. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
. . E 
. . U 
> • C 
• » 1 » B 
. . A 
. . H-G 
Amortizable 1920. F 
. . . F. 
. . D 
. C 
. B 





B. Hipotecario, 4 








Banco de España 
» Hispan o-Americanc 
. Espafiol de Crédito. 






Aruc, sin estampillar.... 




Norte. 6 por 100 
Ríoflnto. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 













































































LAS GRANDES FERIAS DE SANTA MARÍA 
que en T O R R E L A V E G A se celebian en los d í a s 18, 19 y 20 de 
A b r i l , son las M A S I M P O R T A N T E S DE E S P A Ñ A . 
Admirable p re sen t ac ión de ganado caballar, mular, asnal y vacuno. 
H E R M O S O S P A B E L L O N E S P A R A I N S T A L A R G A N A D O 
Con motivo de tales renombradas ferias, la ciudad de Torrelave-
ga organiza varios festejos. 
P R O X I M A M E N T E I M P O R T A N T I S I M A E X P O S I C I O N D E 
G A N A D O S 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en loa principales estableclmientoi 
de nltramarinos. Precio, 29,,50 pesetas lata de diez kilos bm, 
D E B A R C E L O N A 
Inferior (partida) 
.Amortizable 1920, partida 
1917 » ... 
> 1926 » ... 
1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 „ 
\ndaluces, l . * , ' 3 0I° fijo.. 
» 6 Bor 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 

















101 50 101 90 
91 70 91 60 
102 60 102 50. 
105 60'105 85 



















Naviera Sota y Azua.r, 915 
Altos HornoiS de Vizcaya, 143 
Paipe'iora Esipañola, 113. 
UjOáógQ R í - i n e r a Españo la uq 
149,50. ' W 
Obligaciones. 
For.vccani'Jl dal Noiite de E&paJ 
priim'sra, 72; 16. 
14 m do Aslunas , Galicia y 
pr ime! a, 71,65. 
IldiSm? deil Norte, Vailenciamuí 5 
por 100. 99;90. 
Ut i i i doi d | Saníaruder a BíikJ 
4 por 1Q0, 1^5, 76,50. ¡ 
Hidmalécir ic .a íbé r i ea , 6 por inj 


















B I L B A O 
Acciones. 
Ruinen Urqui jo VSjScpJígádo, 225. 
. Banc.<i H¡spaii ' i- .-\ir;?rirann. 1&>. 
l-'-t-rm-an ¡I d - Madrid a Zarago-
za y Alicante, 52i. 
Hidroetlfín.nra Miérica, 510. 
•Maií t ima Un i mi, 170. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida boy mismo catálogos f precios a 
L DEL BARRIO ¥ (MÍA 
S A N T A N D E R 
Ilíkin •-llóuirka IC«{va.iMa, 6 
100. 1022. 100,50., ' 
. .AI,U;s l l o n u ' s de- Vizcaya, j 
100 libi-e, 98,50. 
•Cun-U u r l u i ; i Xaval,; 5 y 
por 100. %$0, 
i Lufiamiu-um fuciJiiitad.a por 
BANGO DK SANTiANDKR. 
medí 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso dd 
del D r . M. Caldeiro, Puertl 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez dei Molino y farmacias, 3,' 
y remifido por crtreo, 3 80. 
Anís UDALLA-Conai 
Farmacias—-\I.,!:is qtuís prei-itarál 
rvfpio chn itM* féi t a r d é de ho 
son las ri igirentcs: 
Sc-ñor Erásam.—Aítarazanas . 
.iSefií^r (.;•; 1 v>yi ¡i¡i 1 /—iM:;''íi-1ez-NMez. 
S e ñ o r Rubio.—-Lcipe d-3 Vega. 
E n la tard:o da m i ñ a u a . viernes] 
Sgñáe . Mauornus.—'.Sa/n Fraaidscol 
Señor E^cobio.—Eiigenio Guticrrea 
S - ñ o r Hervdiiii.—Pasco de. Pc l 
reída. 
C a s a Gebríán 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro í/uin«fl| 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
8, 
M o t o r e l é c t r i c o l 
3 H . P., corriente continua, 
rende. I n f o r m a r á n : H e r n á n Corté?! 
7, segundo. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaufani 
J U L I A N G U T I E R R E S 
Máquina americana OMEGA, pa 
la producción del café ExpréM. » ' 
risepi variados. Servicio elegaate ¡ 
moderno para bodaa, banquete», e^j 
P í a l o de1[ d í a : O^o-ibaicco 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n Cortés, 
n ú m e r o 6), se baten exclusiva^ 
.mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t í a de fincas; í dem de valore*-
ain l imi tac ión de cantidad. Cop 
. g a r a n t í a personal hasta dos 1° 
peseta.». 
E n la Central (Tan t ín , númer0 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropaSj 
alhajas y las operaciones 
•Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instai^ 
• da en la Sucursal se abona, flau-
ta rail pesetas, mayor inteJ 
que en las d e m á s Cajas locales-
Los intereses son abonados 
mest-ralmente: en jubo .V 
enero. 
H O R A S D E 0P'c,NAtfll<lle 
de nueve a una, y por la taro . 
de tres a cinco. _ 
H A L L A Z G O 
En el pueblo de Sllió, dlJinL¿ 
pléiiiro e a t a é s o , bteaKO, con 
roja en el ojo denecüv), y " 
vidas. R a z ó n : Ceferui'-» 
nianlte, eii q| " i ' ^10- h , — 
E l exceso de ventas por * * * * 
del anunolo constante compaj 
con creces, el dinero «nver» 
en el anuncio. 
t a i • • L l 
21 ds abril rapor O R O P E S A 
8 de maFo. - ó r b i t a 
22 de mayo - O R O Y A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y oíroa 
puerros de Perú, Chile y América Central. 
k M i m pas&ieros l e Primera. Seíuoda i 
Tercera clase y caria. 
PRECJO E N 3 » GLASÉ PARA HABANA 
(loelBÍda impoutot). 
P e s e t a s 5 5 1 t f 6 5 
Esfos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d a B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.44*-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a i a d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
De -tositario-, Pérez del Molino. 
i 
T A B L E T A S 
A N T I Á C I D A S 
PARA LA 
EN TODAS L A S 
F A R M A C I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
R e s a d e z d e E s t o m a g ^ 
Q a s t r a í g i 9 5 • 










E1NEA OE CUBA Y MEJICO 
BEOXIMAS P A L I D A ! D I . 
é e Ion vaporea i# 
el 14 abril* 
•I • mayo. 
üJ. M mayos 
ei 19 íhbío , 





ALFONSO XIII . 
PBISTOBAL COLOl 
.. [DalU H l I S g l t B e M 
cata Compafiía: 
ALFONSO XIII el N agoai*, 
CRISTOBAL COLOl el 11 •«ptiemüfc 
ALFONSO XIII «í -
CRISTOBAL COLOM «1 
ALFONSO XIII 
OBISTOBAL COLON 
• i I I octubre. 
4 noviembre, 
el M moviembrft. 
•1 I I ¿iciembre. 
•Emitiendo pasajeroe de todae claiee y «argf, &oji ieetuao a HABANA f y E B A C E » 
•sioa buaiiee ÜJJDonen de camarotce de cuatro litera* y comedore* para •mifraalifc 
Precio del pasaje en tercera cíate ordinaria: 
PBrtt Habana: Pta». 635, máa l*,é6 d* impueito». TotaL IBI.M, 
Para y*racrue : Ptaa. i U } má» t.M ée imoueetor ff<^l. MM 
P » a máa íiformee y «ondicionea dingirae a iuji Agente* en BANlAmflLK, ShWOHt» 
H i l o DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, num. H . - P e i H o a * * I M i . 







T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
I A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
S T R E Ñ I M I E N T O 
MALAS D I G E S T I O N E S 
P E S A D E Z d e ESTOMAGO 
Cfease pergaaie, ao tieae ü y a i 
Caja, I pesetas 
Cajita de ensayo, I I céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUEfílAI 
tmmm 
T R R S A T L 
íapores correos españoles 
SERVICIOS REGULARES 
RAPI00-03 RECTO.—ESPAfiA-NEW-YQRK 
Nuere expedieiones al aiOc 
RAPIDO.-—NORTE DE ESPARA A CUBA Y MEJICV 
Diecklift expedicionei al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce pedición*a Si aio. 
UNEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
N U E V A ORLEANff 
CfAoTto expedieionee al alo. 
iiXNEA MEDITERRANEO, COSTA F I R M E Y PACIFICÜ 
Oxice ezpedicioajes al aio 
M U ñ A MEDITERRANEO A FERNANDO P0@ 
Doe« «xptpdicttO'XAS ifei Afio. 
11 N E A A F 8 L í P 8 N A 8 
^jee «^edieiiOMft ai aAS'. 
AEBVICIO TIPO. — GRAN HOTEL. -
1. | H.-RADIOTELEFONTA.--OKQUEST&, 
| : CAPILLA, STOiSTERA, ETCETERA : i 
Para mformejs, a loa Agencia* de la Compañía en loa ¡pria-
ĉ paies puerto* de España. En B&iwlona, en la» oñeina» 
d® la Compañía, Plaaa de Medioaceli, 8. En SANTANDES, 
8ER0RES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pm«€ di P i i úáf nftwsBq Ni 
Sociedad Hullera Bspafiola; 
M A R C K L O M A *" 
Soaaanaldo por las Compaiías de los fenocarrües M "^J 
Sforte de España, de Medina del Campo a Zamora I | 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= ^ 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadoa 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vyegación, nacionales y extranjeras. Declarados s&° 
Milarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués^ 
Carbones de vaporas. -Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centroe metalúrgicos y doméstico». 
ÍSAGANSE ¡CEDIDOS A LA SOCIEDAS) 
ÍIULLEHA ESPAÑOL Aa — BARCEIiONA 
Pelayo, 5, Barcelona, « a su agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete. Alfonso X I I , ioi.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
Ha.—GI TON Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad! 
Snllera Española.—VALENCIA, don Rafael Tcwilüc 
Para otrot infames y jprocici n !a« afíclnas de 1« 
\®mM&AS) m m j M S M A MSPAÑ^I. 
l i \ í \ m para coser jtcráar 
las de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
Dirección gsneral e& España: 
RAPIOfl. S. JUVIÑÓ. 
d e l D r A N D R E U 
HUEVO preparado compueatc sreada aafe. 1 
intuye con gran ?eatak». al bicarbonato m tados me [' 
mosc—Caja 0.-50 ja6a„ Mcarbonafte da aotfi fî &arag ,̂ (| 
Pídanse catálogos üustrados , que se enviarán gratis. 
V e n t a y E x p o s i c i ó n e n S a n t a n d e r , e n l a a g e n -
c i a e x c l u s i v a « A l T o d o d e O c a s i ó n » , calle TaÍJÍBros, 3. 
á« gHcero-tosiatc úe cal é é CREOSOTA^-^sbas^ i 
Eosis, catarro crónico.?, bronquitis y debilidad f tanai t 4 
j? S 9 9 i O l 3»5C P C B 9 S A 00 '' 
? & 0 e t * r B e n e d i c t a ¡ T Í T r T S 
^ C vntaaOmf PEHESR ZfíEte HCBUXraid-PSsafi (fe Bce MeemaSs» 
P a p e l v i e j o a c i n c o p t a s . i o s 1 1 . 5 0 k i l o s . 
D I S O L V E N T E 
D E L 
A G I D O U R I C O 
SUMJLACü 
GRANULADO EFERVESCENTE 
^ OASZ DC 5AI.!C1LArO 
DP LIT1NA, UROTROf̂ lN/» 
V TARTIÍATO 
oe pireiíAf ina 
0 f , 
Uncami \ INDICACIONES: 
ARTRITIS.'AO, RF.UMATISMO, 
ARteRIO-eSCLEROSlS. LITIASIS RGNAU. 
URIC??A\IA. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOŜ  
DE m X * Eil TQ0A5 Lñi PfiRMACi.i. 
ü w galahras o,5fl PESETAS 
COPIAS a máquina al ferro-
prusiato y fermgalato. Foto-
grafía Julnay. Amos de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
ANTES .de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores '"de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
VE'NDO clia/let nuevo con 
buerta en "Numancia, económi-
ce. Informes: Florida, 16, car-
pintería y Floranes, letra S, 
portería. 
HOTELITO amueblado alqui-
lo, económico, Sardinero, pri-
mera playa, temporada o año : 
baño, huerta.—Rasilla : Doc-
tor MadraM, 2. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
4rcillero. 23.-Teiéfono 13-64 
E L I X I R G O M E N O L 
T O S 
C a t a r r o 
AflUI ^ SALVACION OE lí>SQUt «V0£-
C£M0S ASMA.&RIPPE.BRONQUITIS ETC 
OE VENTA {N TOCAS LAS fARMAÍlAS 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competeneia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
NO LO DUDE USTED, encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E. Pérez 
del Molino, S. A. 
» E S 1 5 H I g 6 S 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi^ 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paíi» 
y extranjeras. 
Deapacho: Amós de Escatante, 
2. Fábrica: Cervantes. 22. Te 
léfono, 28-23. 
EN LA CAVADA, se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamionto. 
A G R I C U L T O R E S . - Las mejo-
res semillas forrajeras y de 
hortalizas.—Victoriano Fernán-
dez Sagastizábal, Cabezón de 
la Sal. 
SE DESEA uno o dos cahiiUe-
ros para •donnii-. Informarán 
en ésta Adminisiración. 
VENDO prinici' piso con te-
rreno, cuatro hábil aciones, sa-
la, •comedor. cocin^L agua, bien 
sol nado, facili dadls al pago. 
Informes: Valbuena, 15, 1.° 
COMEDOR niny hermoso y de 
gran valor, se vende muy ba-
rato.. Informarán Juan de la 
Cosa, 31, 3.J izquierda, inte-
rior. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa,; / , 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encopera-
rá en Casa E. Pérez del Moli-
no, 8. A. 
SE ALQUILA piso recién de-
eprado, cuarto de baño termo-
eifón, luz y gas, servicio inde-' 
pendiente para oficina c tailcr. 
San Francisco, 31. 
EXTRANJERA se desea para" 
acompañar. Informarán en es-' 
ta Administración. 
SE VENDE efialetí «átio cén-
írico, recién construido. Infor-
mará esta Administración. 
E L INDUSTRIAL don Marce-
lino Sánchez vende sanguijue-
las finas, garantizando su cali-
dad.—Cabezón de la Sal. 
PIANO usado, vendemos ba-
rato. Ruaraayor, 15, bajo. Ta-
ller de afinación. Fabricamos 
bordones. Diestro y Rodríguez. 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Drojiuería. 
LOCAL páía oficinas, alquíla-
se. Hernán Cortés, 8. 
HUÉSPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios couvenmo-
naie». Informará esta ^dminis-
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A, Eugenio Gutiérrerj 
núm. 3. 
HUEV©S razas incubar Cas-
tellana, Rhodea, Leghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
GRAN SURTIDO en pañuelo^ 
de hilo y algodón a preci 3 
muy económicos.—Sucesores iá 
A. Blanco, San Francisco. 
CONSULTE USTED nueaí l 
tama de esquelas de defmacî  i. 
M ü i m u í O É ' m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consultan pr«eio**v 
J Í A N DB H E R R E R A . * 
B A S C U L A S 
d e t o d a s C l a s a s 
ñ a l a n z o s d e . 
p r é c i / i o r v • 
Á r e a s p a r a 
c a u d a l e s • 
S . T O R N E R r C 
. • J 
Ip-iv'-«guarro .&lí_tVAO 
T e l é f o n o 124¿ • 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molaos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moltuos para huesos, calde-
ras para cóceriíiensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander? 
José María Barbpiax Ciisfroij 
7K iegundo. 
E s t e n ú m e r o c a u s i s d e s e i s ED t e r c e r a p l a n a : I n t e r e s a n t e i * 
l o n n a c í i i n d e l a p r o f i n c i a . 
DIARIO o m A c x c o SMS X j t A w u x S u x a s A 
L a s j o y e r í a s e s t á n e n d e s g r a c i a . 
D e u n a , e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e 
d e Z a r a g o z a , d e M a d r i d , s e 
l l e v a n u n o s d e s c o n o c i d o s p i e -
d r a s p r e c i o s a s p o r v a l o r d e 
d o s c i e n t a s m i l p e s e t a s -
Y e n l a m i s m a c a l l e , e n o t r a j o y e r í a , c a e e n e l « g a r l i t o » 
u n d e p e n d i e n t e i n f i e l q u e q u e r í a v e n d e r l o s b r i l l a n t e s 
q u e h a b í a r o b a d o . 
La audacia ds unos l a d e e s , 
MADRID, 13.—lEui' umi joyería, 
¡p.rui'.kKiad de los hormaiKis Pérez, 
establecadla en la casa números 7 y 
í) do, lía' calle die Zaragoza, se como-
UÓ ayer un 'robo de iniiporíaincia. 
A osu dlc las siete y inedia se pr?-
fentiaroai en el 6Stial>le<ciiniento dos 
áií'dlvidüoé bLeai vestidos con objeto 
ale realizair una otenpra. Ambos exa" 
auin^iroüi. algnOiias alliajas y, des-
pués do dar sus excusas, se mar-
eburon si/u adqaii-riir joya aiguna. 
En el loc^al &e encontralia uñ co-
: •. [••!• joyas OCÍQ una carleta 
(contouiendio aigunia^ cíurpetas llenas 
de brillanites y diainan'tes d̂e un va-
dor aproximado de cuarenta mil 
durois. 
Fí-f-'O después de marebar los .d^s 
diMConocdidos eie notó, la desapari-
ción d'c la oa.fitera de referencia. 
Inn-ii:1 Matameníe salieron los se-
ftqires IVinez a la oaflle para ver sá 
¡eisiCcntíî áOj'ain a l'cis ladiroires, pero 
rfad'ft conísiiguiieron, calculáindo.se 
pnir la riiipida desaiparición de éstos 
qiue marcb .̂i-om en un automóvil que 
•tenían pi;x?pairado dfe anteimano. 
Avisaba áfeío" seguido la Policía, 
¡re puso on moviimiiciuío y procedió 
a la (h kíitión de varios individuos 
s.oiípechosflS- i 
<'o>iid'ucidos a la Dirección de Se-
gtjiTÜláiitJ, m hizo cnimparecor a li>s 
bí-rmartiofí Pérez paira ver si recono-
cían itlti los detenidos a los sujetos 
que se vapoderaron de la cartera de 
Qó*" briliiPi^tes. 
[Jip liieihmajQOJs Pérez C4iníteetaron 
o-i-r.fraiivaíiiifflite. 
A las tres de la 'madrugada de-
Ir: vo la Pctljlcía a ctros dos indivi-
(; >, qne tampicico fueron alcusa-
<?ofi per los dueñcis dle lia joyería. 
En el día de boy la Policía, ba so-
«IIÍS rirtsiqinims. pifird coíi resul-
tado optativo basta albora. 
Ampliando tíetaiies. 
Amplio detaílles del a obo en la jo-
TI río de la oalle de Zara^za. 
A la boia aludiida ponetró en el 
establecimiento un individuo sólo 
pidiiendo que la íuiseñarcn y.ü-tijas 
de seílo. Dicho individuo piobó al-
gu.iKU'i y hasita las hizo per-tar para 
ver la caiüitidad de oro que conte-
nían : y 
Cuando el desconocido llevaba cier-
115 tiempo en la joyería penetró otro 
sujeto, diicléndote: 
—¡Hombre, me tieres hace ya 
nm:! hora en la cáiíUi3, y es.toy bairlo 
de esperar! 
El individuo , que había rr "Irado 
en primer IngaT se discnlpó dicicn-
db que su tardanza íin síilir obede-
cía al deseo d:e emeoni-ar un^i sor-
t i ja com una caibeza de indio gra-
bada, y eomaltad.-i. 
P»)ico después se marcharra y eií-
íomcieB se notó la faJ+a de La cartera. 
Los señorr.s Pérez han manifvsla-
dn que no tenían aee^uirado el es-
iablecimien.to c r^ra el robo y que 
por el momento no podían piecisar 
el valor dle fo robado. 
El sitio < Ion de acc'dumbrr'ban a 
dejar la c a ñ e r a es uro mesa jjolo-
Cádía detrás del mnotia 'Ií r. De allí 
s» la robaroai también hore un 
par de años; peiro ooano la cairtera 
mío contenía uitowce* má? que d i 
mni'fnlos, fué devuelta a sus due-
fió? por correo intenor. 
Lo que son las cosas, 
MADRID, 13.—A mediodía do boy 
s/1 presentó en u m ji¡iyeiría. ef4al"ile-
cida enifrente de la que ha s'-do To-
lvada Uin ir;di:vid.iio con ni objeto,' dé 
ver si le comfriahan' unns brillan-
tes. 
El d.uefín dol es'ablec^mirrdo avi-
só a la, Policía por si aquel sujeto 
fuera uno de 1 ^ ladronea de la jo-
v^ivía veema. Acuidlieiroai dos agen-
tes", averiguánd.Oíse .que el que pre-
tendía v/ 'd- ' r . los brillantes era 
Luis Coillado, depenidienite de otra 
Joyrivi'a do la eaille dle las Huertas, 
doinicte liabía robado las p'^dTas^ire 
ciesoc que ipiret€a;día. tender. 
O T í C I A S D E N O T I C I A S 
Noticias de MelMla. 
MF.LILLA, 13.—Comunicam de la 
línea de vanguairdia qu?. el tempo-
ra l de nieve, agua y viento fué in-
itenisíisimo duranito iodo el día de' 
ayer, y par la nodue creció conside-
rahlieimemite. 
En los bomibardeos que, durante 
la semama últinna so han vmido 
efectuando, tomaron parto todos los 
•lapanatos del aeródromio HGI I.ÜZ. 
y provocaron firecuenites incenidios, 
que causaron muchas víctimas. 
Siguen presenltóndose indígenais 
haibiítamites dle 'lia acma insumisa, los 
cuales dicen que prefieren sufrir 
ios cairiigos qne los fcnpongamos a 
sucumbir bajo las explosiones de 
las botmbasi quleí nnrlojan los aviado-
oi0s. Ei?<tos bombardeos cauisan pá-
nico, hasta el exitremo dié1 que los 
robsli("C'5 aiband'Oman la vigilancia 
idle Ies indígenas que Tiioieron pri-
sioneros dua^ainte el combafte en el 
qiue murió ©1 capitán Ostáriz. 
OSrho de estos pris-ioneras, que 
efá Irallaban en Tagsut y qui? llep:a-
ron ayer a riuestirias líneas, c.nrfir-
nnan la de~onenlación que existe en 
eil campo rehielde. 
Alligunos liarqueños abandonan 
las pii>tidias qne acqjjidilla Tensa-
mani coiii el propóisiK'v dio someterse-, 
y dicho cabecilla, tyiara contener las 
defecciones, lels amenaza con crue-
les castigos. 
Algunas tribus limítrofes a la zo-
ilo, insumisa han ofrecido, cuanto 
ganado miniar y caballar paseen, 
piara el transpcirtie de convoyes. 
El d̂ nmiiaiigo s? concenitrairon efi 
Tontruisf más do fiOO cargas, lo'due 
facilita o! aDrovisionanvento de las 
crlu.mnns Pozas,. Mola v So^áns. 
Se isaibe que lavyer1 confcwioió Ca^-
iferf) Cdrma varias hoiras con el caíd 
ad'icto ILunolich, quo ha díisempe-
fia^p con éxito la imincrtanite mi-
sión 'piolXtilca que se lo confió. 
La infanta Paz. 
MADRID, 13.—Han llegado a la 
covtp la infanta Paz y sus hijos, pro-
cedentes do Cuonca. 
Los alabarderos. 
Hoy, ron motivo de l a festividad 
do San HcrmeJicj í i ldo, P a t r ó n de los 
aTo-Wrdevns, é s tos h a u vestido de 
m^dia gala. 
Etí ol patio del cuartel se ce lebró 
tina misa. 
Conferenciando. 
MADRID, 13.—En el ministerio 
de Estado celebraron una conferen-
cia e.l embajador de Itallia y el mi-
nistro de Turquía con el secretario 
general del ministerio. 
De viaje. 
El ministro de Fomento ha mar-
chado a Málapa, donde permanecerá 
algunos días. 
Sin despacho. 
El presidente del Consejo no des-
pachó esta mañana con ningún mi-
nistro, recibiendo al presidente del 
Tribunall Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Interesante disposic ión. 
La «Gaceta» publica hoy una inte-
resante disposición aprobando el Re-
glamento provis-ional de la Asocia-
ción Nacional del Riesgo Marítimo 
para las embarcaciones de pesca y 
tráfico en los puertos. 
Firma de Marina. 
Se ha facilitado cojlia de los si-
guiontes decretos de Marina, firma-
dos por Su Majestad : 
Ascendiendo aH capitán de fraga-! 
^a don Eduardo Rerdía. 
—Idem a] capitán de corbeta don 
Manuel de la Cama 13. 
—Idem a] teniente de navio don 
Poĉ ro Lapique. 
—Concediendo oí mando de la ba-
se naval de las Rías Bajas de Ga-
licia al capitán de navio, don Eduar-
do Berdía. 
T I C I A S D E L 
Los dramas tie! m^r . 
PARIS.—Dicon de Nueva York 
que •CIII la había de Cerra so lia 
li.undiido un paquebot con 200 par-A-
jeros. ¿ 
Ha"!a, alie ra. " han G-kí.» extraídos: 
veinticinco cadávores. 
Ei principe de Gales. 
LONDRES.—lal príncipe do Calos 
ba railido esta lü.ira.nn cm direc-
ción de M'a-'i 1 ¡d. 
So detenVá. on P'^nrllz una sé-1 
Drhnnia. 
Mart ínez Sierra. 
HABANA.—A can.sa dio. una infoc-
ción por liailr!)-^' corfcwJo en un lua-
' •Jlo con una hoja dN afeitar ha sai-
| frido IMXI gia.vc o;poración 011 un 
; ' ' n / n Gil '< • -.¡'itof don Crogorh .Mar-
1 lincz Sierra. 
L a Semana Santa. 
D u r a n t e l a p r o c e -
s i ó n c a e e n G r a n a -
d a u n a g r a n i z a d a 
t r e m e n d a . 
GRANADA, 13.—iPersiate el mal 
tiempo, y a ctoíisecuencia del fuerte 
huracán se han caído muichos árbo-
les del bosque de lia Alhambira. Lno 
die ellas alcainzó al anciano Luis 
Mantínez Rudirígnez, , causándole 
grandes destrozos en la pierna iz-
rjiuicrda, la que hubo .necesidad de 
amputárseíla. 
Frente a la "Gasa de Pilatos una 
rama se desprendió de Oíirb árbol y 
causó graves heridas eu la cabeza 
al niño AnAuoio McriHlas. 
A-la« once éé !a noéjie, y a posar 
del mal Üccnjíi, salió de la iglesia 
de San Justo la Cofradía ü:-l Vía 
Grucis; pero peco después cayó una 
enorme granizada, que hizo volver 
a la domitiva pirecipitadaniente al 
iepiplo. 
En la Caisa do Socorro' del Hoppi-
ta.l fueron astetidos de berida.s lev-
ves nnmer0'?O'S transern'tes lesiona-
dos a consecuencia do la caída de 
macetas, tejas y cni&ta'os. 
t e m p o r a l e s . 
Una nota oficiosa. 
MADRID, lü.—En la Dirección 
de Marruecos y Colonias facilitaron 
la siguiente nota oficiosa: 
Después de medio día se< ha podi-
do comunicar con el general en jefe 
en Kala del Quemado, dando cuen-
ta de que el temporail ha producido 
grandes destrozos en todos ios bar-
cos y elementos de desembarco y en 
el matenáií que se encontraba depo-
sitado en los muelles. 
También comunica haber perecido 
unos veinte marineros de la compa-
ñía de mar y de las fuerzas navales, 
habiéndose perdido algunas embar-
caciones menores. 
Los deterioros se han extendido a 
las comunicaciones teücfónicas y te-
legráficas con las posiciones y la 
p'.aza. pues la comunii,ai.,i'''n con ellas 
se hace difícilmente. 
JEn El Ferro l . 
EL FERROL, 13.—Ro'^a up fuer-
te témpora1!. 
i , ' • t.-11 oes pesqueros re han vis-
to obiligados a Buapenider su salida. 
(En /Alicaníü. 
.M.IMANTK, 13.—Reiiiu un furio-
so vendaval. 
L;p errJb aje aciones pesqueras po 
han salido del puerto. 
Kl tren mixto de Mtxirid, que sa-
lió ésta 1 na nana, ha .hecha un pe-
corrdio penasísimo -a cansa de en-
contrar en la vía miniorosos árbo-
•l'es y positCB del telégrafo, derriba-
des per el viento. 
Uno de les trenes de la línea ds 
D:-!iia no ha podido llegar a oausa 
/de idénitico obatáouilo. 
E l correo de Madrid ha lleig'ado 
con tres horas de re'traiío. 
tEn San1 ta Pola los daños causa-
dos por el temporoj son enormes. 
De cuarenta barcas que había en 
ed puerio sólo cuarro han quedado 
indemnes. 
Ücbo de ellas furon arrojadas 
contra los aioarttiladois, donde lian 
quedado destruida)?, resjuitando tres 
•mar i nioros alr C'gados. 
'Las péildidas pasaar de 300.000 pe-
setas, 
Gn ,Málaga . 
'MALAGA, 13.—Les ,dañ<rs prodiu-
cidos por ol temporal son innpor-< 
tantísimos. 
lúi la i>laya! de San Andrés se 
balhrban vniadns varios bar-cos que 
fu ron jnignicite del tiemipoüail, des-" 
trozándos'la mayoría de las embar-
caeioares al ser lanzadas contra las 
casetas propiedad del Ayuntamien-
to. Doce do ci-ifas casetas quedaron 
desitiTuídas por la violencia dfe] tem-
poral. 
Les vap-'l'es ciorreos -de Miri l la 
han suípenuOdo su salida, 
fEn A g u ü a e . f 
AGUILAS, 13.—Reina un furioso 
viento, que ha producido grandes 
daños en la población. 
U n a c o n í e r e n c i a . 
Hemos tenido e] gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro cariño-
so amigo don Virgilio García (Iván 
#4 TarfeV fi¡uf ha venido a Santan-
der en viaje de negocios. 
Aprovechando su estancia en esta 
éáipita-l dará una •'ívhferencia. ^n e! 
Ateneo Popular sobré temas litera-
rios que maneja con verdadera sol-
tura y elegancia. 
Te leg ramas breves. 
i n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Accidente de auto. 
VITORIA, 13.—A causa de un ac-
cidente (Je^a-uiu •ínúvil ha. fallecido 
el temernte do. '^irtilfería'dtm .Fnun-
;ci.-f(. (ióiunz Pinto y. se halla graví-
-siniii ol tambión tcnicnlc de la mis-
.ma Aima do'n Igi.'ac/o Bteirrafp, qu,"1 
lo acutí 11.̂11:1 naba 011 ol \oliicuhji 
L a r e u n i ó n d e a y e r d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o . 
S e c o n c e d e u n a m p l i o v o t o d e 
c o n f i a n z a a l a C o m i s i ó n e s p e -
c i a l p a r a l a l i q u i d a c i ó n d e l a 
A las siete- de la tarde de ayer se 
reumió en sesión extraordinaria el 
pleno del Municiipio, ul sólo objeto 
de dar cuenta la. Coanieión Esps-
c.al d-e Haciei-iü'ia de la Memorria ríé-
lacionada con el feliz resultado de 
S'us gestiones para la liquidación 
do la Deuda, ardua labor que ¡a fué 
encomendada por el Ayuntamiento. 
Presidió el alcalde y asiistieron 
l^s concejales señoiras Grinda, Pi-
fio, García Guitiiéiu ez, Solís Gagigal, 
Fueyo, Nicgrete, Labín Philip, Do: 
rao, Velasco Torre, • Juste, Ramos, 
Lavn del Noval, cáldc-ón Rueda, 
Cortiguera, Sotoirío, Resines, Vega 
I ' , lizas. Amieva Esc^bdón, Huido-
bro, Briz, Rl-Miira, Mero, Agudo, 
Tí rán , Valle, Sieianm, Ruiz Martín, 
Ganius, Martínez Lastra, Bohign:;, 
Guírtuhay y Pascual. 
Tanibión están 'presenftes el secre-
tario die la Corporación don Pedifo 
Bu¡S)t.amaante y &] jefe del Negrciado 
tíia Haciearda, señoir M'Uiriedas. 
El ailcailde mianifesitó ol propór.i"t> 
î e la rcuniión. 
Fil señor Ns.g'i'ete día cuenta de 
^'rRiiüGa detallíis conoretos de las 
ÍV rriHon'Os preteMfr.d.is con Ice 
acreedores del Ayu.ntami/mío, afia-
diendo que no Tñrietirá el resultado 
de las go.'üi fófns llevadas a cabo por 
conoce rilas ya todos los fe ñ eres con-
cejn'^s qui^ a'¿i:QiíáiS tiencri en su po-
der la npontuna. Momoria piiesonta-
dn por la .Comi,-:(*r,i Eiaperial. 
Dice que de los n.000.000 de lü 
Deudia, so ha logrado que en dos y 
medio se admitan valores a la por 
y otros acreedcires do mavor cuan-
tía admitan a un 85 por 100. 
1CI señor Niogicto. 1 ni^ga que no 
so pongan pnimtillos rai-richosos a 
la ofetuaoión de la Comisión Espe-
cial y sí se la. bagan cua.'ita.s oon-
í-ult.as H-a.n preciisrs para la inayor 
claridad de la operación que se pre-
tende. 
Manifiesda a renglón seguido que 
lotf lioneficios de ósta son palpa-
bles-
Int- 'rís mediio d*? los o^nci^rtos 
cc.lobrados 5,92 por 100, poniiendo 
en ol cuadro dls amortiz;ac¡ón los 
5.500.000 pesetas que son necesarios, 
y, por tanto, a pagar el interés de 
5,44 por 100. no saliendo, por tan-
to, en esta fo^ma. de Santander un 
ipromediio de 370.000 pesetas anua-
les. 
Sci beneficia a la Ranea local y 
desaparece la ingerencia, en la ad-
miinlstiración de entidades extrañas 
a Santander. 
Ed alcalde pregunta qué plazo se 
señala para la anwt izac ión . 
W sefíór Grinda..—Treinta años. 
El señor de la Vega.-—¿Han saca-
do la cuenta de lo qüfá en igual 
tiempo costaría el Banco de Crédi-
Lclcal? 
El señor Grinda-^Mág de 800.000 
pésetes. Además el Banco señala 50 
años y en 30 el interés de amorti-
zaición. sería coanipletamente distinto. 
El señor Sesma entiende una des-
ignaldad pag^ar a la par a unos y a 
otros con el 15 p:ir 100. 
El señor Negrete demue-tra oue 
no existía desiginaldiad ninguna, alu-
diendo a las bonMieaciones hiecbas 
por los acreedores de impoirtancia. 
Termina dicienidio ef'te con coja i 
que la Comisiión be hecho lo huma-
namente posible en hrreficio de les 
intercsfis g-enerales. Si hay otra fór-
mula mejor—añade—u otra Comi-
sidn que pueda mejorarla, estamc-s 
a la disipoCTción de upted''v>. 
F.l señor Giarcía Giitiórrez pregun-
ta si nagâ ^d'-) on efectivo con un 12 
por 100 de descuento, resultaría 
más ventajoso que la operadión de 
láminas. . 
El señor Caldorón Rueda dice 
quo eso habría que preguntánselo 
a íos señores aoreedore.^. 
El señor Negrete.—Esta Comisión 
río tiene inconvenients alguno en 
dejar a S. S- la práctica de ese 
nuevo registro. 
Interviene el señor Labín Phiiip, 
quien, muy accrtadaimeniíe p. T cier-
to, •estima que debe ser ta miíma 
Ccimisión Especial la que or.cauce y 
r.fiitiinie hasta el fin.ail la labor cm-
prondida. 
Varios conicejia'.es esitá de acuerdo 
con ol seiim Labín Philip. 
• El señor Negrete pide'que, aun-
que sólo sea por conocir ej efecto 
moral, so v.te la proposición do la 
Cmisión Especial, pa.ra saber a que 
atenerse ya que ésta dió ,1a fecha 
del día 15 del cbirrionte para con-
testar a los acreedores. 
El seflor García Gutiérrez insirtc 
en que se intentie ol pago en efecti-
vo con rohaja, poro Fiin lándnas. 
Le contesta el señor Grinda, ma-'-
niícistando que ellos están de acuer-, 
do on todo lo quo signifique un bo-
meficio pata la Haciiioiiida municipal, 
pero que .on la nuevaeperac ión no 
en t ra rá la Comisión áotual. 
E| sefior Lavíii del Noval hace al-,' 
-unas p,regüSjt¡as a me que conten 
\ ían los señores Grinda, Negrete, 
Fueyo, Calderón Rueda y la presi-
dencia. 
También, y a linstancias dleü ssñor 
Lavín del Noval, biace uso de la pa-
labra el señor Bustamante. 
Entiende qoie la operación más 
fácil es la diul Banco de Crédito. En 
la de la Comisión ve serios inciai-
vementes y aña.diondo que no e 
sabe si se trata de conversión dé 
deuda o de eimprástito. El señor 
Bnetamanite pregunta: 
— ¿̂Va a vender láminas? ¿Va ^ 
solicitar empréstito? 
El teñor Vega Hazas, hace pre-
siente que 61 no dará su voto a ope-
ración algún a que no traiga apa-
rejadlos iimgrésos, siiendo sólo para 
el pago de la denda. 
l'.l seíjir Eueyo interviene pac 
mawifestair q-ue olios traen una fór-
mula ein la que llegaron b"s-ta don-
de les fué po-ible en ol en/cmrgo que 
S|3* ]Ms confió. Añado que la Comi-
ción sólo liizo cumplir crin cs'o co-
metido, empleando para ello el des-
interés mayor y el mayor entusias-
mo. ^ 
Después de intervcovir c/troé con-
cejales entre ello:-, el fcñrir Ramos 
nu.e bace una pnr/gnnta. a1 señor 
Vegia Lamerá ro.spocto al millón pa-
ra, obras que dfeftig'a al alcalde a 
cp'iitostarlo do una marera contun-
dente, se somete a votalción la so-
lución de la Comisión E^pockil. 
Votan a faVcé de ésta, 25 c.oncc-
J i ' . Lo hacen en contra loírí seño-
ras Huidobro, Vega. Hazas, Gurtu-
hay y Lavín del Noval y reservan 
su aetitnd 1. s soñcincs SciRs Cag.igal. 
Mero, Briz. Amieva Escandón y el 
alcalde, quien hace presente que si 
''oi'.i'mia la Comi ;ón on ans ges-
tiones R I vo^n eis favcrab'e. 
L s soñóles RopiinO'S y Fu evo rue-
dan se los permita no continuar en 
la Comisión Especial, aidnciendo 
para ello razones de ínáoie privada. 
Tenido elíoi en cuenta y después de 
manifestar el sí'ñor Grinda que no 
vo dificultad algiuna en quo saga sus 
tarcas la Comisión ya quo és/a ha 
de contar coi> a^esoms muy conve-
nientoe, quoda p r unanimidad con-
venido aisíy continuando en ella los 
señores ' Grinda, Negrete1, Caldferón 
y Quintela. 
El alcallidle mega que se lo perani-
ta seguir tramitando el proyecto de 
priesupui"!=t)_> extraordinario para Tra-
gar la denda munio'lpal, por su im-
porte de 5.000.000 de pesetas, a lo 
que 9e accede por unanimidad, le-
vantándose' la sesión a las nueve y 
media de la noche-
Los obreros polacos . 
N o q u i e r e n d i n e r o 
r u s o . 
VARISOVIA—Los obreros hnol-
g:uistas de Ivddz han rechazado ¡a 
isuma de 10.000 rublos enviada por 
loe Sindicatos sovietistas. 
. 'La 'no ta enviada por Moscú dics 
qme se lamentan de que los hueil-
iguistas de Lodz no hayan pedido 
su ayuda a los Sindicatois sovieíf-s-
tas ni hayan, comunicado ed núme-
ro de bueliguistas. 
iBn la cointe;sitación eQ Sindicato 
dE Lodz dice que nedhaza la ayuda 
financiera do Moscú porque el Sin-
diicato etTitá afiliado a la Internacio-
nal de Arr^terdam, añadiendo que 
ios agitadores cdmiuniátas de Po-
lonia tienden a la desunión del jno-
vin-jiernto obimno. 
L a s i t u a c i ó n en Nicaragua 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
e s t á n d i r i g i d o s p o r 
o f i c i a l e s a m e r i c a -
n o s . 
GUATEMALA—Una eomunicadó 
del Gobierno conservador de Kic^. 
ragua da cuenta de haberse infm 
do duras derrotas a los rebeldes V 
consecuencia de las cuales ha q'^ 
dado muy quebrantado el Ejercita 
liberal. 
E l representante ded doctor Saca-
sa en esta capital asegura que eil 
las últimas operaciones han interve 
nido las tropas norteamericanas do 
ocupación, y que tres oficiales yan' 
quis • han dirigido los últimos COtt¿ 
bates de la zona de Matagalpa. 
La Artillería del Ejército conse". 
vador cuenta con Ja cooperación de 
los aviones norteamericanos, y i03 
empréstitos últimamente concedido?, 
al seneral Díaz fe han permiiidn aj. 
quirir armas y municiones en Norte-
américa, mientras los fusileros yaa. 
quis destacados en las zonas estra-
tégicas dificultan el avituallamiento 
de las fuerzas liberales. 
N i ñ o que desaparece. 
S e ! e e n c u e n t r a d o r -
m i d o e n u n b o s q u e . 
TEKUI 'L. ]3.-Ayer, por la tarde, 
se encontraba en el cotral de su ca-
sa-, barrio de Los ArenaJes, Cristó-
bal Lacruz, levantando una pared 
acompañado de su .hijo Juan José 
de tres años. Sin darse cuenta, se 
sailió el niño a la calle ; peí!) al 
ocharle de menos ell padre lo "luiscú 
por los alrededores inútilmente. 
El padre, llegada la noche, y acom-
pañado de varios vecinos llevando 
hachas de viento y varios perros, {| 
buscó por e] campo, y ya á las cin-
co de la madrugada el propio nadre 
divisó en lio a.Ito del cerro de Santa 
•Bárbara a su hijo, que sólo llevaba 
puestos camisa y pantalones. 
El niño estaba dormido. El padro 
sufrió tremenda impresión por cveer-
le muerto, pues hacía una noclie 
muy fría y había caído una fuerte 
helada. Por fortuna, nada le ocurrió 
al niño, siendo verdaderamente ex-
traño que hubiese resistido tan ba-
ja temperatura. 
. U M I > M I . aun..» itÉmmmm̂ mmmmÂ êmmeaBms* 
U n hecho comenta d i r i m o . 
U n a l i n d a m u c h a -
c h a h a s i d o v e n d i d a 
a u n b o x e a d o r . 
HABANA.—Acaba de descubrirse 
un hecho que está siendo coraenta-
dísimo. 
Harantine Garabadian, residente 
en di número 1221, Mound Avenue, 
Racine, Wis., ha escrito a la Poli-
cía cubana denunciando que su hija 
Satiney, de trece años de edad, .ex-
traordinaria belleza y precoz des-
arrollo, había sido vendida por tres-
cientO'S dólares a Baghdour S. Vus-
pian, boxeador armenio, de veinri-
ocho años de edad, quien después 
de entrar en posesión de la niña, 
para hacerla más legítima, se ha ca-
sado con ella en Cuba. 
La ceremonia se efectuó el H de 
febrero pasado en la corte munici-
pal de Casa Blanca (Cuba). La tía 
de la muchacha, Gonilizar Garaba-
dian, es acusada por el denunciante, 
padre de la muchacha, de haber ob-
tenido un pasaporte falso en el qae 
aparece Satiney como hija suya, pa-
ra sacarla de Jos Estados Unidos. 
A l llegar a Cuba Vaspian, con un 
búlgaro y un turco como testigos, 
compareció ante el juez- de Cas» 
Blanca para hacer ila solicitud ma-
trimonia!. Según las actas, dijeroa 
al juez que la muchacha era hija l©' 
gítima de Garabadian y que su pa-
dre había muerto en la guerra a1'' 
menia. 
REBOLXEDO.—CORONAS DE F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
E L S E Ñ O R 
D o n M a n u e l A r a l u c e U r q u i z a 
ha f a l l e c i d o a las cua t ro de da m a d r u g a d a 
Habiendo miliiilo los Santos SaGFamüníos y la Bendíciún flpotffilica 
F ? . T. F » . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o f i a D o l o r e s L ó p e z 
R u m a y o r ; h i j o s d o ñ a V i c e r t a . d o ñ a M a r i n a , d o n 
• P e d r o , d o n M a n u e l , d o n a M a i í a d e l o s D o l o r e s , 
d o f i a C a r m e n y d o ñ a A v e l i n n ; h i j o s p o l í t i c o s d o n 
A l b e r t o V e l a s c o G a r c í a y d o n T o m á s I r r a r r o l a 
P l a n e o ; n i e t o s , h e r m a n a , h e r m a n o s p o l í t i c o s 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
Suplican a sus amistades se sirvan encomendar a Dios el almo 
del finado y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá luf/or 
mañana, viernes, a las nueve y media de la mañana , desde lo 
•casa mortuoria, Castelar, número/f, al titio de costuml re, para 
ser trasladado al cementerio de Pclloe (Pan Sebastián); favores 
por los que quedarán agrad< cidos. 
Se avisará oportunamente el día y hora de los funerales 
Santander. 14 de abril de JQ27-
